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K A T S A U S  L U O T O N A N N O N  K E H I T Y K S E E N  V U O N N A  1987
Luottoja nostettiin kaikkiaan rahoituslaitoksista, 
valtiolta ja sosiaaliturvarahastoista vuodot 1987 aikana 
268620 milj.narkkaa. T M  oli niltei 50 prosenttia 
enennän kuin vuotta aikaisemin. Soi sijaan 
yleisöluottoja nostettiin vuoden aikana n. 20 prosenttia 
enennän kuin vuotta aikaisemin eli 155375 nilj.nrkkaa.
Y r i t y k s e t  nostivat luottoja 91487 lilj.narkkaa, 
joka oli 15 prosenttia runsaamin kuin edellisvuonna. 
Teollisuuden uudet luotot kasvoivat keskimäärin Hiem a n  
kuin yrityksillä yhteensä. Kasvua oli 17 prosenttia 44339 
milj.markkaan. Haa- ja netsätalous nosti luottoja 6(52 
milj.narkkaa, 12 prosenttia edellisvuotista enemän. 
Rakennustoiminnan uusia luottoja s m  sijaan kohdistui 
vuodelle 1987 vähemmän kuin mutta aikaisemin. Kaupan 
uudet luotot kasvoivat 11 prosentilla ja olivat 246(5 
milj.narkkaa.
K o t i t a l o u d e t  nostivat luottoja n. 30 pro­
senttia enemän kuin vuotta aikaisemin. Uusia luottoja 
oli 5454( lilj.narkkaa. Asuntoluottojen nostot kasvoivat 
■iltel sman verran ja niitä oli 31532 lilj.narkkaa. 
Kulutusluottojen nostot kasvoivat edellisvuodesta 25 
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TILASTOKESKUS-STATISTIKCENTRALEN: VT23
LUOTTOVIRTAT1LASTO IV NELJÄNNES 1987-STATISTIKEN ÖVER KREDITSTRÖMMEN IV 
LUOTONANTO VAADERYHMITTÄIN EDELLISEN VUODEN LOPUSTA LÄHTIEN,MILJ.MK 











+ NOSTOT I NELJÄNNEKSEN AIKANA- 
UTTAG UNDER DET I KVARTALET 
- KUOLETUKSET I NELJÄNNEKSEN AIKANA- 








= LUOTTOKANTA I NELJÄNNEKSEN LOPUSSA 
KREDITBESTANDET I SLUT.AV I KVARTALET 9930.2 24107.0
+ NOSTOT II NELJÄNNEKSEN AIKANA- 
UTTAG UNDER DET II KVARTALET 
- KUOLETUKSET II NELJÄNNEKSEN AIKANA- 








- LUOTTOKANTA II NELJÄNNEKSEN LOPUSSA 
KREDITBESTANDET I SLUT.AV II KVARTAL. 10618,2 24774,9
+ NOSTOT III NELJÄNNEKSEN AIKANA 
UTTAG UNDER DET III KVARTALET 
- KUOLETUKSET III NELJÄNNEKSEN AIKANA 








« LUOTTOKANTA lii NELJÄNNEKSEN LOPUSSA 
KREDITBESTANDET I SLUT. AV III KVARTAL. 11820,0 28296.6
♦ NOSTOT IV NELJÄNNEKSEN AIKANA 
UTTAG UNDER DET IV KVARTALET 
- KUOLETUKSET IV NELJÄNNEKSEN AIKANA 








= LUOTTOKANTA IV NELJÄNNEKSEN LOPUSSA 
KREDITBESTANDET I SLUT.AV IV KVARTAL. 11343,0 24261.6
♦ NOSTOT YHTEENSÄ EDELLISEN VUODEN 
LOPUSTA LÄHTIEN
UTTAG INALLES FRAN SLUTET AV FORE-
GÄENDE AR 3229,8 4687.2
- KUOLETUKSET YHTEENSÄ EDELLISEN VUODEN 
LOPUSTA LAHTIEN
AMORTERINGAR INALLES FRAN SLUTET
AV FÖREGAENDE AR 3667,6 3904,6
♦/-ARVOSTUKSET EDELLISEN VUODEN LOP.LAHT. 
VARDERINGAR FRAN SLUTET AV FÖREG.AR •) 13,0 -43.2



































299430,8 43879,3 25400,1 33097,9 435836.3











309740,3 43915,0 24303,3 33382,4 446734,0
I 54217,8 1738,3 8666,2 2051,6 66674.1
1 36571.6 I -487,3 588,1-62,6 9008,6629,6 2205,8-678,1 48374.31185,2
326889,1 45002,7 24590,3 32650,3 466219,0












341107,6 44587,3 27222,6 34621,1 483144,2
1 212432,6
1
6159,6 32927,2 18101,3 268620,7
\ 162244,6 3727,6 37022,7 16176,2 218171,1
2131,1 -19,2 496,6 -746,6 2164,6
*) ARVOSTUKSIIN SISÄLTYY MYÖS KIRJAUSOIKAISUJA - VÄRDERINGARNA INNEHALLER OCKSA BOKFÖRINGSKORRIGER1NGAR
2TILASTOKESKUS-STATISTIKCENTRALEN: VT23





LOPUSTA LÄHTIEN, MILJ.MK 
AV FÖREGAENDE AR. MILJ.MK
TAULU-TABELL: 1.1.0.S.0
2 21 22 221 222 223 23
LUOTONANTAJASEKTORIT- RAHOITUS­ SUOMEN YKSITYISET LIIKE­ SÄÄSTÖ­ OSUUS­ POSTIPANKKI












♦ NOSTOT I NELJÄNNEKSEN A1KANA- 
UTTAG UNDER DET I KVARTALET 44325.3 260.7 24991,0 17005.2 3985,9 3999,9 8118,4
- KUOLETUKSET 1 NELJÄNNEKSEN AIKANA- 
AMORTERINGAR UNDER DET I KVARTALET 38745,2 6812,8 19586,4 14165,0 2460,7 2940,7 4044,7
♦/-ARVOSTUKSET-VARDERINQAR *) -716.6 -473,6 -1483.6 -1391.4 -196,7 103,6 1550.6
- LUOTTOKANTA I NELJÄNNEKSEN LOPUSSA 
KREDITBESTANDET I SLUT.AV I KVARTALET 386167,9 10822,3 215360.0 127820.1 44764,0 42786.0 33674,0
♦ NOSTOT II NELJÄNNEKSEN A1KANA- 
UTTAG UNDER DET II KVARTALET 55357.3 496,8 29900.7 19876.4 5161,2 4863,1 10932,0
- KUOLETUKSET II NELJÄNNEKSEN AIKANA- 
AMORTERINGAR UNDER DET II KVARTALET 46719,3 2870,0 22664,6 16290,0 3015.8 3278,7 10359,7
♦/-ARVOSTUKSET-VARDERINQAR 2046,2 -296,0 1874.1 1995,5 -87,6 -33,9 480,1
- LUOTTOKANTA II NELJÄNNEKSEN LOPUSSA 
KREDITBESTANDET I SLUT.AV IX KVARTAL. 395842,1 6163,1 224550,2 133401,9 46811,9 44336,4 34626,6
♦ NOSTOT III NELJÄNNEKSEN AIKANA 
UTTAQ UNDER DET III KVARTALET 64718,8 171 ,4 30958.1 20834,3 5072,4 6061.4 18279,3
- KUOLETUKSET III NELJÄNNEKSEN AIKANA 
AMORTERINQAR UNDER DET III KVARTALET 47508,0 1707,5 16072,6 12603,6 2738,2 2830,9 16765.0
♦/-ARVOSTUKSET-VARDERINQAR *> 1186,2 -92,8 1360,9 1192.7 41,9 126,3 38,9
- LUOTTOKANTA III NELJÄNNEKSEN LOPUSSA 
KREOITBESTANDET I SLUT. AV III KVARTAL. 414238,2 6624,3 238796,6 142925.4 49187,9 46683.2 36179.6
♦ NOSTOT IV NELJÄNNEKSEN AIKANA 
UTTAQ UNDER DET IV KVARTALET 98049.3 290,9 42994,6 30651,4 6261.7 6091,5 37567,5
- KUOLETUKSET IV NELJÄNNEKSEN AIKANA 
AMORTERINQAR UNDER DET IV KVARTALET 81103,1 341.2 32597,1 26399.9 3690,7 3606,6 34649,9
♦/-ARVOSTUKSET-VARDERINQAR *) -360,3 -63,6 -648,9 -1135,8 415.6 171,3 -185,3
- LUOTTOKANTA IV NELJÄNNEKSEN LOPUSSA 
KREDITBESTANDET I SLUT.AV IV KVARTAL. 430834.0 6420,6 248645.1 147041,1 62264,5 49339,4 39011,9
♦ NOSTOT YHTEENSÄ EDELLISEN VUODEN 
LOPUSTA LAHTIEN
UTTAQ INALLES FRAN SLUTET AV FÖRE- 
QAENDE AR 262450,7 1219.8 128844.4 88367.3 20471 .2 20005,9 74897,2
- KUOLETUKSET YHTEENSÄ EDELLISEN VUODEN 
LOPUSTA LAHTIEN
AMORTERINQAR INALLES FRAN SLUTET 
AV FÖREQÄENDE AR 214075.6 10731.6 82840.7 68358,3 11826,4 12657.0 65719.3
♦/-ARVOSTUKSET EDELLISEN VUODEN LOP.LÄHT. 
VARDERINQAR FRAN SLUTET AV FÖREQ.AR *) 2164,6 -916,6 1202,5 661,0 174.2 367,3
1884,2
*) ARVOSTUKSIIN SISÄLTYY MYÖS KIRJAUS0XKAI8UJA - VARDERINQARNA INNEHÄLLER OCKSÄ BOKFÖRINGSKORRIQERINGAA
TlLASTOKESKUS-STATISTIKCENTRALEN; VT23
LUOTTOVIRTATILASTO IV NELJÄNNES 1987-STATISTIKEN ÖVER KREDITSTROMUEN IV KVARTALET 1987
JOUKKOVELKAKIRJAT YHTEENSÄ LUOTONANTAJASEKTORE1TTAIN EDELLISEN VUOOEN LOPUSTA LÄHTIEN, MILJ.MK TAULU-TA9ELL:1.1.0.5.1









































♦ NOSTOT 1 NELJÄNNEKSEN AIKANA- 
UTTAQ UNDER OET I KVARTALET
- KUOLETUKSET I NELJÄNNEKSEN AIKANA- 
AMORTERINQAR UNDER DET I KVARTALET
♦/-ARVOSTUKSET-VÄRDERINQAR *)
- LUOTTOKANTA I NELJÄNNEKSEN LOPUSSA 
KREDITBESTANDET 1 SLOT.AV 1 KVARTALET
♦ NOSTOT II NELJÄNNEKSEN AIKANA- 
UTTAQ UNDER DET II KVARTALET 
- KUOLETUKSET II NELJÄNNEKSEN AIKANA- 
MIORTERINQAR UNDER DET 11 KVARTALET 
♦/-ARVOSTUKSET-VARDERINQAR
- LUOTTOKANTA II NELJÄNNEKSEN LOPUSSA 
KREDITBESTANDET 1 SLUT.AV II KVARTAL.
♦ NOSTOT III NELJÄNNEKSEN AIKANA 
UTTAQ UNDER DET III KVARTALET
- KUOLETUKSET III NELJÄNNEKSEN AIKANA 
AMORTERINQAR UNDER DET 1X1 KVARTALET
♦/-ARV0STUK8ET-VARDERINGAR *)
- LUOTTOKANTA III NELJÄNNEKSEN LOPUSSA 
KREDITBESTANDET 1 SLUT. AV III KVARTAL
♦ NOSTOT IV NELJÄNNEKSEN AIKANA 
UTTAQ UNDER DET IV KVARTALET
- KUOLETUKSET IV NELJÄNNEKSEN AIKANA 
AMORTERINQAR UNDER DET IV KVARTALET
♦/-ARVOSTUKSET-VAROERINQAR *)
- LUOTTOKANTA IV NELJÄNNEKSEN LOPUSSA 
KREDITBESTANDET I SLUT.AV IV KVARTAL.
♦ NOSTOT YHTEENSÄ EDELLISEN VUOOEN 
LOPUSTA LAHTIEN
UTTAQ INALLES FRAN SLUTET AV FÖRE- 
QAENDE AR
- KUOLETUKSET YHTEENSÄ EDELLISEN VUODEN 
LOPUSTA LAHTIEN
AMORTERINQAR INALLES FRAN SLUTET 
AV FÖREQÄENDE AR
♦/-ARVOSTUKSET EDELLISEN VUODEN LOP.LÄHT. 
VARDERINQAR FRAN SLUTET AV FÖREQ.AR *)
4974,2 138,0 2875,1 2745,0 26.4 103,7 584,0
4204.4 182.7 3345.8 3213,6 25,7 106,5 44,8
-88,6 -1.4 -28.2 -28,8 -117,4 63,6 -
31166,6 2468,1 19263.1 17290,5 1072,7 889,8 2698,6
6000,0 116,5 1278.0 1086,0 76,6 116.5 58,0
4623,2 9t .4 2036,6 1886,2 42.4 108.0 69,7
-72,3 -0.0 -61,1 -69.1 -10,0 -2.0 -
31471,0 2492,2 18413,3 18421.2 1096,8 895,3 2688,9
2051.8 73,0 649,4 668,6 40,7 40,1 18,0
2195,7 173,7 971.6 910,9 29.0 31,6 72,9
-578,1 11,9 -11.2 -18,6 -4.6 11,8 -
30748,9 2403.4 18079,9 16060,4 1103,9 916.6 2632.0
6075,3 189.8 1724.2 1489,8 151.2 63,2 1572,9
4099,6 132,7 2487.6 2379.7 39,8 68,1 379,4
0.4 -12,4 120,6 120,6 - 0.0 “
32726,1 2448,1 17437,1 15291.2 1215,3 930,7 3826,6
18101.3 616.3 6626.7 6889,6 294,6 342,6 2232,9
16122,9 680,8 8841.6 8390,5 137,0 314,2 566,8
-748,6 -2,0 3.1 61,6 -131,9 73,4 -

















































































































3 1 0 , 3 - -
3 0 , 0 1 7 , 9 1 7 , 9
2 8 0 , 3 1 9 3 1 . 4 1 9 3 1 , 4
9 1 3 , 6 - -
6 0 8 , 9 1 9 , 9 1 9 , 9
5 8 5 , 0 1 9 1 1 , 6 1 9 1 1 . 6
1 0 , 0 1 0 , 1 1 0 . 1
- 6 7 6 , 0 X) “ -
- * > 1 9 0 1 , 4 1 9 0 1 , 4
4 5 . 2 - -
- 6 . 4 5 , 4
4 6 , 2 1 8 9 6 , 0 1 8 9 6 , 0
1 2 6 9 , 1 - -
6 4 8 , 9 6 3 , 3 5 3 , 3



































































X) KIRJAUSMUUT0K8IA - BOKFÖRINOSFÖRÄNDRINQAR
4TILASTOKESKUS-STATISTIKCENTRALEN: VT23
LUOTTOVIRTATZLASTO IV NELJÄNNES 1987-STATISTIKEN ÖVER KREDITSTRÖNMEN IV KVARTALET 1987
LUOTTOVIRRAT YHTEENSÄ VUOSINELJÄNNEKSEN AIKANA LUOTONSAAJASEKTOREXTTAIN.MILJ.MK TAULU-TABELL:2.1.1.1.O
KREDITSTRÖfcMAR INALLES UNOER ARSKVARTALET ENLIQT KREOITTAQARENS SEKTOR.MILJ.MK
VAATEET- SHEKKI- JA VEKSELIT 1 SUORAT VALTION VAROISTA
FORORINQAR: PS.LUOTOT 1 VELKAKIRJALAINAT VÄLITETYT LAINAT
CHECK- OCH VAXLAR DIREKTA LAN FÖRMEDLAOE
LUOTONSAAJIEN SEKTORIT- PQ.KREDITER 1 skuldseoellan UR STATSMEDEL
KREDITTAGARENS SEKTORER: NETTOMUUTOS NETTOMUUTOS i NOSTOT KUOLETUKSET NOSTOT 1KUOLETUKSET
NETTOFÖR- NETTOFÖR- UTTAG AMORTER- UTTAG AMORTER-
ANDRING ANDRING 1 INGAR INGAR
1 YHTEISÖYRITYKSET - 
SAMAANSLUTNINGSFÖRETAG -665,7 -972,2 19961,4 16018,2 93,6 465,5
11 JULKISET YRITYKSET-OFFENTLIGA FÖRETAG —67,6 -226,7 1928,4 1308,9 4.0 216,2
12 YKSITYISTEN ULKOMAALAISTEN YRITYKSET- 
PRIVATA UTLANNINGARS FÖRETAG -12,6 33,1 432,4 459,0
13 YKSITYISTEN SUOMALAISTEN YRITYKSET- 
PRIVATA FINLÄNDARES FÖRETAG -466,6 -776,6 17600,6 14250,2 89,6 240,3
2 RAHOITUSLAITOKSET-FINANS1ERINGSINSTITUT -339,3 1033.6 42297.2 38884,1 214,1 289,0
21 SUOMEN PANKKI-F1NLANOS BANK - - 6983,2 6696,8 - -
22 YKSITYISET RAHALAITOKSET-PRIVATA 
PENNINGINSTITUT 30.4 1039.6 12352,2 10102,7 211,9 284,7
23 POSTIPANKKI-POSTBANKEN -34,2 - 7,6 7,7 - 0.1
24 VAKUUTUSLAITOKSET-FÖRS KRINGSINSTITUT -7.7 0,6 691,6 629,1 - -
26 MUUT YKSITYISET RAH0ITU8LAIT0KSET- 
ÖVRIGA PRIVATA FINANSIERINGSINSTITUT -247,0 11,0 23002.2 22403,6 2,2 4,2
26 MUUT JULKISET RAHOITUSLAITOKSET- 
ÖVRIGA OFFENTLIQA FINANSIER.INSTITUT -80,6 17,2 260.4 29.2 _
27 ULKOMAALAISTEN RAHOITUSLAITOKSET- 
UTLANDSKA FINANSIERINGSINSTITUT - - - 15,0 - -
3 JULKISYHTEISÖT-OFFENTLIGA SAMIAN8LUTN. -26,8 -77,6 1671.0 997,0 383,6 360,6
31 VALTIO-STATEN 0,0 -77,1 315,0 608.2 - -
32 KUNNAT JA KUNTAINLIITOT-KOMÄJNER 
OCH KOMIAJNALFÖRBUNO -26,0 -0,4 1366,0 488,7 383,8 360,6
33 SOSIAALITURVARAHASTOT-SOCIALSKYDOS-
FONOER 0,1 - 0,0 0,1 - -
4 VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT 
YHTEISÖT-ICKE VINSTSYFTANDE 
SAM6ANSLUTNINQAR 17,9 -9.9 1770,4 1047,1 0,4
SIITÄ: ASUNTOYHTEISÖT 
DARAV: BOSTAOSSAMFUND 11.4 -8.0 1199,0 702,6 - 0,3
6 KOTITALOUOET-HUSHALL 436,6 -84,6 14696,5 8071,4 497,6 498,9
51 ELINKEINONHARJOITTAJIEN KOTITALOUDET- 
NARINGSIOKARENS HUSHALL 61,3 -1,3 3049,3 1626,6 110,9 134,2
64 PALKAN SAAJAKOTITALOUDET-LÖNTAGAR- 
HUSHALL 367,6 -76,7 10961,7 6068,2 385,9 363,3
69 MUUT KOTITALOUDET-ÖVRIGA HUSHALL 16,6 -6,4 866,4 378,7 0.8 1.4
6 U LKOMAAT-UTLANDET 0.4 -894,6 224,9 2622,6 -
1-ii KAIKK1AAN-INALLES -477.0 -1006,0 80821,6 67640,4 1189.0 1604,4
SIITÄ:LUOTONANTO YLEISÖLLE 
DARAV:UTLANING TILL ALLMXNHETEN -136,2 -1087,2 37984,3 25625,6 594,2 966,6
-  6 -
TILAST0KESKUS-STATIST1KCENTRALEN: VT23
TAULU-TABELL:2.1.1.1.O
MUUT LAINAT JOUKKOVELKAKIRJAT KAIKKIAAN
ÖVRXQA LAN MASSKULDEBREV INALLE8
NOSTOT KUOLETUKSET OSTOT MYYNNIT NOSTOT KUOLETUKSET
UTTAQ AMORTER- UTTAQ FÖRSALJ- UTTAQ AMORTER-
INQAR NINQAR INQAR
7386,0 6068,9 1037,4 1209,0 28480,4 23771,6
17,8 56,6 247,2 618,6 2197,4 2199,3
- 8,0 13,0 0.9 445,4 467,9
7370.2 6024,3 777,2 689,5 26837,6 21104,3
1888.3 1487,3 1815,9 1866,9 46216,6 42527,3
270,0 360,0 - - 6263,2 6046.6
1142.0 697,9 343.6 66,7 14060,0 11141,0
93,6 84,7 68,9 0,5 169,9 92,9
~ ” - - 691,6 629,1
304,7 287,7 1023,9 1604,1 24333,1 24299,6
- - 379,3 206,7 639,7 236,9
78,0 66,9 - - 78.0 81,9
263.8 263,4 929.9 446.2 3238,6 2066,2
230,8 166.7 862,8 396,0 1408,6 1072.9
23,0 66,7 67,1 47,2 1830,0 983,3
- - - - 0,0 0.1
3.3 44,6 10,9 - 1784,6 1091,9
- - 5,9 - 1204,9 702.8
1008,3 667,8 - - 16402,4 9238.1
96,3 109,4 - - 3266,6 1870,1
901,9 662,0 _ 12269,6 6981,6
10,1 6,4 - - 876,3 386,6
1052,2 512,8 2281,2 583,9 3558,3 3719,2
11594,0 8064.6 6076,3 4106,0 99679,8 82404,2
8422.7 6887,8 1116,4 1256,2 48116,6 34726.0
6TILAST0KE3KUS-STATISTIKCENTRALEN: VT23
LUOTTOVIRTATILASTO IV NELJÄNNES 1907-STATISTIKEN OVEA KREDITSTR0AMEN IV KVARTALET 1987
LUOTTOJEN NOSTOT LUOTONANTAJASEKTOREITTAIN JA LUOTON8AAJA8EKTOREITTAlN VUOSINELJÄNNEKSEN
AIKANA. MILJ.MK ____






































1 YHTEISOYRITYK3ET - 
8AMMAN9LUTNINQ8FÖRETA0
11 JULKI8ET YRITYKSET-OFFENTLIOA FORETAQ
12 YKSITYISTEN ULKOMAALAISTEN YRITYKSET- 
PR1VATA UTLANNINQARS FORETAO
13 YKSITYISTEN SUOMALAISTEN YRITYK8ET- 
PRIVATA F1NLAN0ARE8 FOReTAO
2 RAH01TUSLA1T0KSET-FINAN8IERIN0SINSTITUT
21 SUOMEN PANKKI-FINLANDS BANK




25 MUUT YKSITYISET RAH0ITU9LAIT0K9ET- 
OVRIOA PRIVATA FINANSIERINOSINSTITUT
26 MUUT JULKISET RAHOITUSLAITOKSET- 
OVRIOA OFFENTLIOA FINANSIER.INSTITUT








4 VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT 














26313.3 109,7 17648.3 14704,1 1323.1 •1621.2 1573,0
2134.6 26.0 643.2 604.0 37.2 2.0 380.1
44S.0 2.7 173,3 .167,4 2.5 13,4 -
25733.8 79,0 16631,9 14042.6 1293.5 1505,8 1192.9
46102.7 175.0* 9756.2 6668,6 142.3 44,4 32908,7
6253,2 - - - - - 6983.2
13939,3 _ 7672,8 7872,3. 0.5 4661,0
169.9 — 66.0 68,0 - - -
691.6 - 69.6 76,4 0,3 11,0 607,0
24330.9 - 1908.7 1738.7 141.1 31,9 21669,0
639.7 175,0 119.1 117,2 0.4 1.5 268.4
78.0 -- - - - - -
2806,S 6.2 593.6 316,4 153,9 120.2 379,6
1406,6 6.2 38.2 19.6 5.3 10.2 314,3
1397,9 - 668,3 299,7 148,6 110.0 66.2
0.0 - 0.0 - 0,0 - -
1400.9 - 887,1. 368.7 271.6 219.5 ' 124,5
849,5 - 622.0 286,6 162,5 153.0 65,2
16922.6 - 11388.6 4642,0 4360.6 4186.2 1020.0
3162.0 - 2924.4 710,9 846,0 1367.6 54,6
11684,2 9662,6 3603,1 3312,1 2647,7 809.6
876,3 - 801,6 326,0 202,6 270,6 63.8
3603,4 - 821,7 821.7 - - 1553,7
96049,3 290,9 42994.6 30661.4 6261,7 6091.8 37567.6
47034,6 109,7 12382,4 20241,4 6104.1 6036.9 2780.8
TILAST0KE8KUS-9TATIST1KCENTRALEN: VT23
LUOTTOVIRTATILASTO IV NELJÄNNES 16e7-STATI8TIKEN OVER KREDIT8TR0MNEN IV KVARTALET 1S87
LUOTTOJEN KUOLETUKSET LUOTONANTAJASEKTOREITTAIN JA LUOTONSAAJASEKTORE 1TTAIN VUOSINELJÄNNEKSEN TAULU-TABELL:2.1 .1.5.2
AIKANA MILJ MK












































1 YHTEI3ÖYRITYKSET - 
SAMMANSLUTNINGSFORETAO 23481.9 103,5 11186,9 11488,7 729.2 971.0 1649.6
11 JULKISET YRITYKSET-OFFENTLIOA FORETAQ 2103,6 32.8 731.3 707. $ 22,6 3.2 770,6
12 YKSITYISTEN ULKOMAALAISTEN YRITYKSET- 
PRIVATA UTLANNINQARS FORETAO 467.0 64.6 81.0 2.7 0.0 0.5
13 YKSITYISTEN SUOMALAISTEN YRITYXSET- 
PR1VATA FINLANOARES FORETAQ 20910.6 160.7 12331,1 10889,4 703.9 967.6 676.6
2 RAHOITUSLAIT0K8ET-FINANSIERINQS1NSTITUT 42377,0 147,7 8629.1 9829,9 36,7 62.5 31339,3
21 SUOMEN PANKKI-FINLANDS BANK 6046,8 — 0.0 — 0,0 — 6696.8
22 YK8ITYI8ET RAHALAIT0K8ET-PRIVATA 
PENNINQINSTITUT 11004.8 19,4 6930,7 0937,6 0.2 1,1 3826,4
23 P08TIPANKKI-P08TBANKEN 92.9 — 0.0 0.0 — - —
24 VAKUUTUSLAITOKSET-FÖRS KRINQ8INSTITUT •28,8 — 11,4 0.8 1.0 9.7 669,8
26 MUUT YKSITYISET RAH0ITUSLAIT0K8ET- 
0VRIQA PRIVATA FINANSIERINQ8INSTITUT 24295,3 2,6 2615,3 2626.2 18,6 51.6 21217,8
26 MUUT JULKISET RAHOITUSLAITOKSET- 
OVRIQA OFFENTLIOA FINANSIER. INSTITUT 226,7 124.8 63,6 63,4 0.0 0,2 24.4
27 ULKOMAALAISTEN RAHOITUSLAITOKSET- • 
UTLANOSKA FINANSIERINOSINSTITUT 81,9 0,9 - - - - 15,0
3 JULK1SYKTEISOT-OFFENTLIQA SAMIAN8LUTN. 1653,9 _ 224,4 122,2 86.3 46,9 561,3
31 VALTIO-STATEN 1056.7 « 6.6 3.6 3.2 1.6 490.7
32 KUNNAT JA KUNTAINLIITOT-KOMMUNER 
OCH KOMUNALFÖRBUND 698,1 _ 215,9 118.4 83,1 44,4 90,6
33 SOSIAALITURVARAHASTOT-SOCIALSKYDDS- 
FONOER 0.1 - 0.0 - 0.0 0,0 0,0
4 VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT 
YHTEI8ÖT-ICKE VINSTSYFTANDE 
8MMAN3LUTNIN0AR 1043,6 ' 830.9 263.2 167.2 150,4 90,1
SIITÄ: ASUNTOYHTEISOT 
OARAV: BOSTADSSAMFUND 689,3 - 469,6 215,9 135.9 107,8 62,4
6 K0TITAL0UDET-HU3HALL 8827,6 _ 7264.8 2307,0 2661,2 2376.7 667.4
61 ELINKEINONHARJOITTAJIEN KOTITALOUDET- 
NARINQS10KAREN8 HUSHALL 1826,8 _ 1696,7 307,5 486.6 799.3 32,3
64 PALKAN8AAJAKOT1TALOUOET-LONTAOAR-
KU8HALL 6614,6 8313.3 1666,4 2006.4 1447,5 611.1
68 MUUT KOT1TALOUOET-OVRIQA HUSHALL 386,2 - 356,6 140,0 66,9 129.9 24,0
6 ULKOMAAT-UTLANDET 3719.2 - 2660,9 2608,9 - 0.1 222,2
1-6 KAIKKIAAN-INALLES 61103.1 341,2 32897.1 26399.9 3690,7 3606.6 34549,9
SIITÄ:LUOTONANTO YLEISÖLLE 




24 25 26 27 3 31 32 33 2. .3
VAKUUTUS­ MUUT YKSIT. MUUT JULKIS. ULKOM. JULKIS­ VALTIO KUNNAT;VALT. SOSIAALI­ KAIKKIAAN
LAITOKSET RAHOITUS­ RAHOITUS­ RAHOITUS­ YHTEISÖT VAR. VÄLITE­ TURVARA­
LAITOKSET LAITOKSET LAITOKSET TYT LAINAT HASTOT
FÖRSÄKRINGS- ÖVR.PRIVATA ÖVR.OFFENTL. UTLÄNDSKA OFFENTLIOA STATEN KOMWNER;UR SOCIAL- INALLES
INSTITUT FINANSIER. FINANSIER. FINANSIER. SAMMAN— STATSMEDEL SKYDDS-
INSTITUT INSTITUT INSTITUT SLUTNINQAR FÖRMEOLAOE
LAN
FONOER
4501.9 2873.8 982.0 724.6 167,1 48.4 _ 118,7 28480,4
671.2 36,2 183,7 92.2 62,8 2,3 - 60,5 2197,4
246.4 2.2 16,9 3.6 0.4 0.4 - - 445.4
3384.4 2835,4 781.3 626,9 103,9 45.7 - 68,2 26837,6
1836.6 336.7 _ 1090.4 112,8 112,8 46216,6
“ “ - 270,0 - “ - - 6253,2
1114.6 166,9 . 506,0 110,7 110,7 _ 14050,0
89.9 — — 15.0 _ — — _ 169,8
85.0 “ - - - - - 691,6
485.0 150.7 - 217,6 2.2 2,2 - - 24333,1
62.2 - - 6.0 - - - - 639,7
- " - 78.0 - - - - 78,0
630.7 597,7 166.1 233.7 432.1 426,1 _ 7.0 3236,6
718.0 105.0 - 228,7 - - 1408,6
112.6 492,7 166.1 4,0 432,1 426,1 - 7.0 1830,0
0.0 - - - - - - - 0.0
330.1 53,7 5.3 . 383,8 382,3 _ 1.5 1784,6
156.2 7.1 - - 356,3 356.3 - - * 1204,9
189.0 1261.9 23,4 41,6 479,8 99.0 380,6 - 16402,4
43.2 124,1 16.7 - 94.6 94,6 - - . 3256,6
145.8 1121,6 7,2 37,2 366,2 4.6 380,8 _ 12269,6
“ 6.1 0,6 4,4 - - - - 876,3
221.9 207,7 499.2 198,3 54,9 54,9 - - 3658,3
7910.2 5321,4 1675,0 2289,6 1630,5 1122,6 380,8 127.2 99679,8
5133,7 4672,0 1176,8 770.1 1082,0 674,1 360,8 127,2 48116.6
TILASTOKESKUS-STATISTIKCENTRALEN: VT23
TAULU-TABELL:2.1,.1.5.2
24 25 26 27 3 31 32 33 2. .3
VAKUUTUS­ MUUT YKSIT. MUUT JULKIS. ULKOM. JULKIS­ VALTIO KUNNATsVALT. SOSIAALI­ KAIKKIAANLAITOKSET RAHOITUS­ RAHOITUS­ RAHOITUS­ YHTEISÖT VAR. VÄLITE­ TURVARA­
LAITOKSET LAITOKSET LAITOKSET TYT LAINAT HASTOT
FÖRSÄKRINOS- ÖVR.PRIVATA ÖVR.OFFENTL. UTLANDSKA 0FFENTL1QA STATEN KOMAJNER;UR SOCIAL- INALLES
INSTITUT FINANSIER. FINANSIER. FINANSIER. 9AIMAN- STATSMEDEL SKYDDS-
INSTITUT INSTITUT INSTITUT 8LUTNINQAR FÖRMEDLADE FONDER
LAN
4309,7 2603,2 667,9 899.1 289,6 44.3 246,4 23771.5
207,8 61,1 91,6 206,3 96,8 17.4 - 78.4 2199,3
360,5 4.1 0.2 8.0 0,1 0.1 - - 467.9
3741.3 2638.1 676,0 684.8 193,7 26,8 - 167,0 21104,3
854,4 48,8 0,3 1367,2 160,2 150,2 _ _ 42527,3
0,0 ” “ 350,0 - - “ - 6046,8
582,6 37,6 0,3 600,6 136,6 136,5 _ 11141.0
27,9 - - 68,0 0.1 0,1 - _ 92,9
66,1 1.6 - - 0,3 0.3 - - 629,1
180,4 9,8 0,0 269.3 4,2 4,2 - - 24299,6
7.4 - - 6.4 9.2 9,2 - - 236,9
“ - - 66,0 - - - - 81.9
496,1 168,7 29,3 165,0 402,3 377.3 _ 26,0 2066,2
389,9 11.7 - 165,0 17.2 - - 17.2 1072,9
106,3 167,1 29,3 - 386,1 377,3 - 7,8 983,3
0,0 " - - - - - - 0.1
246,1 77.1 0.4 - 48,4 46.2 - 2,3 1091.9
119,9 17,4 - - 43,6 43,6 - - 702,8
170,2 672,8 32,6 19,7 410,6 61.6 358,8 - 9238,1
71,9 111,6 16,4 - 43.3 41 .3 2.0 - 1870.1
98,3 666,8 16,3 19,7 366,9 10,1 366,8 _ 6981,5
0.0 5.5 0,9 - 0.2 0,2 0.0 - 386,6
112.6 3.9 468,3 233,2 0.0 0,0 - - 3719,2
6187,1 3574.7 1188,7 2664,3 1301,1 669,7 358,8 272,6 82404.2
4830,2 3510,3 730,1 918,9 774,8 160,6 368,8 265.4 34726,0
TILASTOKESKUS-STATISTIKCENTRALEN: VT23
LUOTTOVIRTATILASTO IV NELJÄNNES 1987-STAT1STIKEN ÖVER KREDITSTRCNMEN IV KVARTALET 1987
LUOTTOVIRRAT YHTEENSÄ VUOSINELJÄNNEKSEN AIKANA LUOTONSAAJATOIM1ALOITTAIN.MIU.MK TAULU-TABELL:2.1.2.1.0




































0 ERITTELEMÄTÖN ELINKEINOTOIMINTA- 
OOIFFERENTIERAD NARINOSVERKSAMHET 0.0 3.0 36.2 73,2 _ 0 .0
1 MAA-,METSÄ-JA KALATALOUS.METSASTYS- 
JOROBRUK.SKOQSBRUK,FISKE OCH JAKT S3,9 90.0 1780,4 941 .4 112,4 138.0
2 KAIVOS-JA MUU KAIVANNAIST0IM1NTA- 
BRYTNING AV MINERALISKA PRODUKTER -0.7 -4.9 49.9 26.7 1 .4 0.3
3 TEOLLISUUS-TILLVERKNINQ -376,4 -769,4 9069.0 7293,7 85,2 426,4
4 SÄHKÖ-.KAASU-JA VESIHUOLTO- EL-.GAS- 
OCH VATTENFÖRSÖRJNINQ -6.5 42,8 436,6 249,9 1.9 18,9
6 RAKENNUSTOIMINTA-BYOGNADSVERKSAMHET -18,3 -49,9 1693,0 1973,6 0,2 2.1
6 TUKKU-JA VÄHITTÄISKAUPPA,RAVITSEMIS-JA 
MAJ0ITU9T0IMINTA-VARUHANDEL,RESTAURANO- 
OCH HOTELLVERKSAHMET -242.6 -62,6 6067,1 4377,4 0,1 2.3
7 KULJETUS,VARASTOINTI JA TIET0L1IKENNE- 
SAMFAROSEL. LAQRING. POST-OCH TELEK0M0JN1K -31.1 -26,9 1179.2 843,4 0.2 1.1
83 KIINTEISTÖTOIMINTA JA LIIKE-ELKMAÄ 
PALVELEVA TOIMINTA-FASTIQHETS-OCH UPP- 
DRAGSVERKSAMHET 107,3 -182,6 2969,9 1521,6 2.8 0.3
9 YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET 
PALVELUKSET-SAMHÄLLS-OCH PERSONLIQA 
TJANSTER 4.9 - 6 ,8 860,5 343,8 0.1 0,2
0 - 9 KAIKKIAAN-INALLES -604,4 -968,4 23010,8 17644,7 204.4 589,7
KAIKKIAAN <♦ ASUNTOYHTEISÖT) - 
INALLES (■*• BOSTAOSSAMFUND) -493.0 -973,4 24209,8 18347,2 204.4 690,0
TILASTOKESKUS-STATlSTIKCENTRALEN•. VT23
TAULU-TABELL;2.t.2.1.0














116,6 54,6 30,2 36.3 182.9 164.1
90,3 74,6 0.3 2.9 1991.4 1167,0
55,9 38,9 - - 107,3 66.9
4033,9 3404,6 746.6 982.6 12924,8 12187,3
9,7 7.1 36,5 64,4 482.6 340.3
545,1 507.9 “ 13.7 2138.3 2497.3
1568,2 1490,8 123.1 83.5 8038.6 6964,0
211,2 149,0 - 1.7 1380,7 995.3
492,4 267.6 88,7 22.3 3643.6 1811,8
63,2 123.2 13,0 1.6 938.8 468,7
7404,4 6190.3 1037,4 1209,0 31737,0 25641,6
10
TILASTOKESKUS-STATISTIKCENTRALEN: VT23
LUOTTOVIRTATILASTO IV NELJÄNNES 1987-STATISTIKEN ÖVER KREDITSTRÖ6MEN IV KVARTALET 1987
LUOTTOJEN NOSTOT LUOTONANTAJASEKTOREITTAIN JA LUOTONSAAJATOIMIALOITTAIN VUOSINEUANNEKSEN TAULU-TABELL:2.1 . 2.6.' 1
AIKANA, MILJ.MK
UTTAO AV KREDITER ENLIGT KREDITGIVARENS SEKTOR OOH KREDITTAGARENS NAR1NGSGREN UNOER ÄRS- 
KVARTALET. MILJ.MK








































0 ERITTELEMÄTÖN ELINKEINOTOIMINTA- 
ODIFFERENTIERAD NÄRINGSVERKSAMHET 182,9 33,1 21.7 5,6 6.8 0.6
1 MAA-.METSÄ-JA KALATALOUS,METSÄSTYS- 
JOROBRUK,SKOGSBRUK.F1SKE OCH JAKT 1898.8 0.2 1759.6 269,9 649,5 960,2 15,5
2 KAIVOS-JA MUU KAIVANNAISTOIMINTA- 
BRYTNING AV MINERALISKA PROOUKTER 107,3 - 40,4 29,9 6,7 3,7 6,2
3 TE0LL1SUUS-T1LLVERKN1NG 12787,9 101,8 7201.7 6636,7 266,0 310,0 1144,8
4 SÄHKÖ-.KAASU-JA VESIHUOLTO- EL-.GAS- 
OCH VATTENFÖRSÖRJNING 470,1 4,7 292.4 268,5 11.0 12,9 27,0
S RAKENNUSTOIMINTA-BYGGNADSVERKSAMHET 2137.8 1,7 1453,3 966,2 203,4 284,7 55,2
6 TUKKU-JA VÄHITTÄISKAUPPA,RAVITSEMIS-JA 
MAJOITUSTOIMINTA-VARUHANDEL, RESTAURANG- 
OCH HOTELLVERKSAMHET 8027,1 _ 6579,1 4707,4 435,7 436,9 263,3
7 KULJETUS.VARASTOINTI JA TIETOLIIKENNE- 
SAMFAROSEL. LAGRINQ. POST-OCH TELEKOUAJNIK 1390,7 1,3 913,9 687,4 144,6 182,0 8.3
63 KIINTEISTÖTOIMINTA JA LIIKE-ELÄMÄÄ 
PALVELEVA TOIMINTA-FASTIGHETS-OCH UPP- 
DRAGSVERKSAMHET 3539,1 . 2447,8 1504,4 417,5 525,8 84,7
9 YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET 
PALVELUKSET-SAMHALLS-OCH PERSONLIGA 
TJÄNSTER 935,6 _ 751,5 434.8 139,1 177,6 22,0
0-9 KAIKKIAAN-INALLES 31476,3 109,7 20472,8 15414,9 2169,1 2888,7 1627,6
KAIKKIAAN < + ASUNTOYHTEISÖT) - 
INALLES (♦ BOSTAOSSAMFUND) 32324,9 109,7 21094,8 15701,6 2351.6 3041,7 1692.9
TILASTOKESKUS-STATISTIKCENTRALEN: VT23 
LUOTTOVIRTATILASTO IV NELJÄNNES 1987-STATISTIKEN ÖVER KRED1TSTRÖMKEN IV KVARTALET 1987
LUOTTOJEN KUOLETUKSET LUOTONANTAJASEKTOREITTAIN JA LUOTONSAAJATOIMIALOITTAIN VUOSINEUANNEKSEN 
AIKANA. MILJ.MK
AMORTERINOAR AV KREDITER ENLIGT KREDITGIVARENS SEKTOR OCH KREDITTAGARENS NARINGSGREN UNDER ARS- 
KVARTALET, MIU.MK
2 21 22 221 
LUOTONANTAJASEKTORIT- RAHOITUS- SUOMEN YKSITYISET LIIKE- 
KREDITGIVARSEKTORER: LAITOKSET PANKKI RAHALAITON- PANKIT
SET
FINAN- FINLANOS PRIVATA AFFARS- 
LUOTONSAAJIEN TOIMIALAT- SIERINGS- BANK PENNING- BANKER 












0 ERITTELEMÄTÖN ELINKEINOTOIMINTA- 
ODIFFERENTIERAD NARINGSVERKSAMHET 164.1 100,8 92,7 1.2 6,9 0.2
1 MAA-,METSÄ-JA KALATALOUS.METSÄSTYS- 
JORDBRUK,SKOGSBRUK,FISKE OCH JAKT 1112.8 0.2 981.8 104,7 309,1 668,0 12,4
2 KAIVOS-JA MUU KAIVANNAISTOIMINTA- 
BRYTNING AV MINERALISKA PROOUKTER 65,9 0,2 14,1 7,4 4,4 2.3 5,3
3 TEOLLISUUS-TILLVERKNING 11939,7 174,6 6860,0 6567,4 137,5 146,0 1244,6
4 SÄHKÖ-,KAASU-JA VESIHUOLTO- EL-.GAS- 
OCH VATTENFÖRSÖRJNING 323,1 12,3 136,4 117,5 9,7 9.2 69,1
6 RAKENNUSTOIMINTA-BYGGNAOSVERKSAMHET 2493,0 2,9 1270.1 869,9 187,9 212.2 158,9
6 TUKKU-JA VÄHITTÄISKAUPPA, RAVITSEMIS-JA 
MAJOITUSTOIMINTA-VARUHANDEL. RESTAURANG- 
OCH HOTELLVERKSAMHET 5936,8 0,1 3686,8 3032,0 254,4 300,3 126,7
7 KULJETUS.VARASTOINTI JA T1ETOLIIKENNE- 
SAMFARDSEL.LAGRINQ.POST-OCH TELEKOIMUNIK 995,0 1.3 561,5 357,4 85,7 118,4 12,5
83 KIINTEISTÖTOIMINTA JA LIIKE-ELÄMÄÄ 
PALVELEVA TOIMINTA-FASTIGHETS-OCH UPP- 
DRAQSVERKSAMHET 1810,9 0,1 999,8 516,8 166,7 326,3 23,4
9 YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET 
PALVELUKSET-SAMHALLS-OCH PERSONLIGA 
TJÄNSTER 467.3 1.9 253,4 100,3 71.4 81 .6 8,9
0-9 KAIKKIAAN-INALLES 25308,6 193,5 14754,6 11766,2 1216.1 1770,3 1681,8
KAIKKIAAN < + ASUNTOYHTEISÖT) - 


















































0,7 142.6 2.2 3,6 - - - - 182,9
17.2 89,4 14,4 0,6 94,6 94.6 - - 1991,4
4,5 63.4 1.6 1.0 - - - - 107.3
2316,5 796.7 714,6 513.6 136,6 32,8 - 104,0 12924,8
67,4 62,3 17,3 9.0 12,5 1,4 - 11,1 482,6
333,2 261.0 40,6 3,0 0,6 0.6 - - 2138,3
696,3 1013.6 103,9 170,9 11.4 7,8 - 3,6 8038,6
296,3 118.6 39,4 13,0 - - - - 1390,7
618,1 426.2 62,3 10,0 4,7 4.7 - - 3643,8
106,0 46,1 11.1 - 1.2 1.2 - 936,8
4546,1 2997,9 997,7 724,6 261,7 143,0 - 116,7 31737,0
4700,3 3006,0 997,7 724,6 617,0 498,3 - 118,7 32941,9
TILASTOKESKUS-STATISTIKCENTRALEN : VT23
TAULU-TABELL: 2.1.2.6.2
24 26 26 27 3 31 32 33 2. .3
VAKUUTUS­ MUUT YKSIT. MUUT JULKIS. ULKOM. JULKIS­ VALTIO KUNNAT:VALT. 
VAR. VÄLITE­
SOSIAALI­ KAIKKIAAN
LAITOKSET RAHOITUS­ RAHOITUS­ RAHOITUS­ YHTEISÖT TURVARA­
LAITOKSET LAITOKSET LAITOKSET TYT LAINAT HASTOT
FÖRSAKRINQS- ÖVR.PRIVATA OVR.OFFENTL. UTLANDSKA 0FFENTL1QA STATEN KOMVUNERiUR 90CIAL- INALLES
INSTITUT FINANSIER. FINANSIER. FINANSIER. QU||AU_ STATSMEDEL SKYDOS-









































LUOTTOVIRTATILASTO IV NELJÄNNES 1987-STATISTIKEN ÖVER KREDITSTRÖMMEN IV KVARTALET 1967
LUOTONANTO LUOTONANTAJASEKTOREITTAIN JA LUOTONSAAJASEKTOR6ITTAIN VUOSINELJÄNNEKSEN LOPUSSA, TAULU-TABELL:4.1.1.5.3
MILJ.MK

















1 YHTEISÖYRITYKSET - 
SAMMANSLUTNINGSFÖRETAG 199982.0 3679.7
11 JULKISET YRITYKSET-OFFENTLIGA FÖRETAG 25695.8 579,7
12 YKSITYISTEN ULKOMAALAISTEN YRITYKSET- 
PRIVATA UTLANNINGARS FÖRETAG 1961,2 72,9
13 YKSITYISTEN SUOMALAISTEN YRITYKSET- 
PRIVATA FINLÄNOARES FÖRETAG 172325,0 3027,2
2 RAHOITUSLAITOKSET-FINANSIERINGSINSTITUT 61544,0 2658,6
21 SUOMEN PANKKI-FINLANDS BANK 2164,6 -
«22 YKSITYISET RAHALAITOKSET-PRIVATA 
PENNINGINSTITUT 27637.6
23 POSTIPANKKI-POSTBANKEN 1370.7 -
24 VAKUUTUSLAITOKSET-FÖRS KRINGSINSTITUT 1617.4 -
25 MUUT YKSITYISET RAHOITUSLAITOKSET- 
ÖVRIGA PRIVATA FINANSIERINGSINSTITUT 13902.4 614,5
26 MUUT JULKISET RAHOITUSLAITOKSET- 
ÖVR1GA OFFENTLIQA FINANSIER.INSTITUT 4945.7 2044,1
27 ULKOMAALAISTEN RAHOITUSLAITOKSET- 
UTLANDSKA FINANSIERINGSINSTITUT 16.5 0.0
3 JULKISYHTEISÖT-OFFENTLIGA SAMKANSLUTN. 16814,6 10,4
31 VALTIO-STATEN 6629.5 10,2
32 KUNNAT JA KUNTAINLIITOT-KOIMUNER 
OCH KOMMUNALFÖRBUND 11180,9 0.2
33 SOSIAALITURVARAHASTOT-SOCIALSKYDDS-
FONOER 4,4 -




DARAV: BOSTAOSSAMFUNO 11764.7 -
6 KOTITALOUDET-HUSHÄLL 132145,9 71.7
61 ELINKEINONHARJOITTAJIEN KOTITALOUDET- 
NÄRINGSIDKARENS HUSHÄLL 32050.8 _
54 PALKANSAAJAKOTITALOUDET-LÖNTAGAR- 
HUSHÄLL 91746.6 71.7
59 MUUT KOT1TALOUDET-ÖVRIGA HUSHÄLL . 8342.9 -
6 ULKOMAAT-UTLANDET 14331,2 -
1-t> KAIKKIAAN-INALLES 430834,0 6420,5
SIITÄ:LUOTONANTO YLEISÖLLE 
DARAV:UTLÄNING TILL ALLMÄNHETEN 369325.0 3761,7
22 221 222 223 23


















555.7 517,8 22,0 15,9 107,6



















9992,6 8008,8 1213.0 770,8 841,8
1389.2 1386.6 1.5 1 .3 1341,2











2847,9 1424,3 747,3 676,3 1130,6
1.8 0.0 0,8 1 .0 2,4
8994,1 4464,9 2733,1 1806,1 2083,3
6728,8 3308.4 2138.2 1282,3 1635,1
114736.3 36914.0 39405.7 38416,6 9349,6











7211,6 7210,1 0.0 1 ,6 3635,0
248645.1 147041,1 52264,5 49339,4 39011,9
208747,6 109222,8 51018,8 48506.0 26662,3
TILASTOKESKUS-STAT1STIKCENTRALEN: VT23
LUOTTOVIRTATILASTO IV NELJÄNNES 1987-STATISTIKEN OVER KREDITSTRIMMEN IV KVARTALET 1987
LUOTONANTO LUOTONANTAJASEKTOREITTAIN JA LU0T0NSAAJAT0IM1 ALOITTAIN VUOSINELJÄNNEKSEN 
LOPUSSA. MIU.MK
KREDITGIVNING ENLIGT KREDITGIVARENS SEKTOR OCH KREDITTAGARENS NARINQSGREN I SLUTET 
AV ARSKVARTALET.MILJ.MK
2 21 22 
LUOTONANTAJASEKTORIT- RAHOITUS- SUOMEN YKSITYISET 
KREDITQIVARSEKTORER: LAITOKSET PANKKI RAHALAITOK­
SET
FINAN- FINLANDS PRIVATA 
LUOTONSAAJIEN TOIMIALAT- SIERINOS- BANK PENNI NG- 

















0 ERITTELEMÄTÖN ELINKEINOTOIMINTA- 
OOIFFERENTIERAD NÄRINGSVERKSAMHET 813,7 . 239,0 154,8 28.9 55,3 7,2
1 MAA-.METSÄ-JA KALATALOUS.METSÄSTYS- 
J0RD8RUK,SKOGSBRUK,FISKE OCH JAKT 23712,9 71.6 22007,3 1776,8 7756,3 12475,2 122,3
2 KAIVOS-JA MUU KAIVANNAISTOIMINTA- 
BRYTNING AV MINERAL1SKA PROOUKTER 628,7 3.3 . 241.7 113,4 70,1 66.3 K  ,3
3 TEOLLISUUS-TILLVERKNINQ 101857.0 3314,9 37164,8 33803.9 1760,5 1600,4 8910,0
4 SÄHKÖ-.KAASU-JA VESIHUOLTO- EL-.GAS- 
OCH VATTENFÖRSÖRJNING 6483,0 132.0 1582,1 1290.1 149,9 142,1 987,0
6 RAKENNUSTOIMINTA-BYGGNADSVERKSAMHET 14078,1 9.2 7263.3 4645,7 1217,7 1489,9 656,5
6 TUKKU-JA VÄHITTÄISKAUPPA,RAVITSEMIS-JA 
MAJ0ITUST01MINTA-VARUHANDEL, RESTAURANO- 
OCH HOTELLVERKSAIYHET 46894,9 11.2 22456,8 16370.1 3206,7 2880.0 2704,3
7 KULJETUS,VARASTOINTI JA TIETOLIIKENNE- 
SAMFARDSEL.LAGR1NG,POST-OCH TELEKOMMUNI 11084,0 123.6 4962,6 2557,8 1144,8 1260,0 276,2
83 KIINTEISTÖTOIMINTA JA LIIKE-ELÄMÄÄ 
PALVELEVA TOIMINTA-FASTIGHETS-OCH UPP- 
DRAGSVERKSAMHET 21235,8 1.0 12939,4 8554.2 2286.2 2100.0 664.7
9 YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET 
PALVELUKSET-SAMHÄLLS-OCH PERSONLIGA 
TJÄNSTER 6374.7 13.1 3564,6 1629,5 1042.0 893.1 154,7
0-9 KAIKKIAAN-INALLES 232042.9 3679,7 112411,6 70795.2 16662,2 22954,3 14473,1
KAIKKIAAN (+ ASUNTOYHTEISÖT) - 




24 25 26 27 3 31 32 33 2. .3
VAKUUTUS­ MUUT YKSIT. MUUT JULKIS. ULKOM. JULKIS­ VALTIO KUNNAT;VALT. SOSIAALI­ KAIKKIAAN
LAITOKSET RAHOITUS­ RAHOITUS­ RAHOITUS­ YHTEISÖT VAR. VÄLITE­ TURVARA­
LAITOKSET LAITOKSET LAITOKSET TYT LAINAT HASTOT
FöRSÄKRINGS- ÖVR.PRIVATA ÖVR.OFFENTL. UTLANDSKA OFFENTLIGA STATEN KOMAJNER:UR SOCIAL- INALLES
INSTITUT FINANSIER. FINANSIER. FINANSIER. SAIMAN- STATSMEOEL SKYDDS-
INSTITUT INSTITUT INSTITUT SLUTN1NGAR FÖRMEDLADE
LAN
FONDER
63826,4 24011,4 11562,9 644,9 1920,1 1652,0 - 268,1 201902,1
11071,6 613,0 2626,2 6.9 1081.0 901,3 * 179,7 26776,8
1086,7 116,7 19,2 3.5 24,5 4,5 - 20,0 1986,7
61668,1 23082,7 8907,5 635,6 814,6 746,3 - 68,4 173139,7
6462,8 1124,8 81,9 616,1 10662,6 10682,6 - - 62226,5
0.0 - - 60,0 - - * - 2154,6
2776,2 327,3 16,6 314,0 6646,8 5846.8 - . 33384,3
1138,6 - -0.0 10,0 1930.4 1930.4 - - 3301,1
676,3 14,4 - - 33,6 33,6 * - 1661,1
1665,9 703,2 0,3 114,1 117,0 117,0 - - 14019,4
103,2 - 63,0 6,0 2754,7 2764,7 - - 7700,4
4,6 - - 12,0 - - - - 16,6
5964,8 4616,2 1541,7 123,2 13717.2 13698,9 _ 18,3 30531,9
4702,6 112,1 - 119,2 - - * - 5629,5
1252,1 4404,2 1641,7 4,0 13717,2 13698,9 - 18,3 24898,1
0,1 - - - - - - - 4,4
4109,3 794,0 35,1 - 11789,6 11782,1 - 7,4 27806,4
3012,1 375,8 12,9 - 10414.6 10412,8 - 1.8 22179,3
2193,5 5289,4 336,6 168,8 13756,7 1944.2 11812,6 - 146902,6
533,4 730,3 179,3 - 1709,0 1704,5 4.6 - 33759,8
1657,8 4653.9 161 .3 167,7 12045,7 237,9 11807,9 . 103792,3
2,3 5.2 6.0 11,1 2.0 1.9 0.1 - 8344,9
722,3 218,3 2521.0 22,9 444,1 444,1 - - 14776,3
83259,1 36963,4 16069,1 1474,9 52310.2 40203,9 11612,6 293,8 483144,2

















































20,6 387,6 140,2 19,2 - - - - 813,7
327,2 996,5 184,7 3.4 1713,2 1708,7 4,5 - 25426,1
79,7 164,6 24,3 3.6 249,3 249,3 - - 776,0
33153,3 10148,0 6746,0 419,9 1038,6 894,6 - 144,0 102896,6
1551.2 716,1 603,2 11,5 468,3 360,6 - 97,8 5941,3
4663,1 1315,6 160,0 21.4 19,9 19,9 - - 14098,0
13238,1 7081,3 1209,2 114,1 72,9 46,8 - 26,1 46967,8
4396,3 1063,8 203,4 38,1 0,7 0,6 - 0,2 11064,7
4878,6 2432,1 406,7 13,4 39,3 39,3 - - 21275.1
2051 .6 436,3 164,4 . 36,9 36,9 - - 6411,6
64369,8 24741,6 11732,2 644.9 3629,1 3356,6 4,5 268,1 235672,0




LUOTTOVIRTATILASTO IV NELJÄNNES 1987-STATISTIKEN ÖVER KREOITSTRÖLMEN IV KVARTALET 1987
ASUNTO- JA KULUTUSLUOTOT EDELLISEN VUODEN LOPUSTA LÄHTIEN. MIU .MK TAULU-TABELL: 6.1.0.6.0





ASUIN- OSAKKEET JA 
RAKENNUKSET OSUUDET
















-f NOSTOT I NELJÄNNEKSEN AIKANA- 
UTTAO UNDER DET I KVARTALET 
- KUOLETUKSET I NELJÄNNEKSEN AI KANA- 
AMORTERINGAR UNDER DET I KVARTALET 
+/-ARVOSTUKSET-VÄRDERINGAR •>
= LUOTTOKANTA I NELJÄNNEKSEN LOPUSSA 
KREDITBESTANDET I SLUT.AV I KVARTALET
♦ NOSTOT II NELJÄNNEKSEN AIKANA- 
UTTAG UNDER DET II KVARTALET 
- KUOLETUKSET II NELJÄNNEKSEN AIKANA- 
AMORTERINGAR UNDER DET II KVARTALET 
+/-ARVOSTUKSET-VÄRDERINGAR
= LUOTTOKANTA II NELJÄNNEKSEN LOPUSSA 
KREDITBESTANDET I SLUT.AV II KVARTAL.
+ NOSTOT III NELJÄNNEKSEN AIKANA 
UTTAG UNDER DET III KVARTALET 
- KUOLETUKSET lii NELJÄNNEKSEN AIKANA 
AMORTERINGAR UNDER DET III KVARTALET 
+/-ARVOSTUKSET-VÄRDERINGAR •)
= LUOTTOKANTA III NELJÄNNEKSEN LOPUSSA 
KREDITBESTANDET I SLUT. AV III KVARTAL.
♦ NOSTOT IV NELJÄNNEKSEN AIKANA 
UTTAG UNDER DET IV KVARTALET
- KUOLETUKSET IV NELJÄNNEKSEN AIKANA 
AMORTERINGAR UNDER DET IV KVARTALET
+/-ARVOSTUKSET-VÄRDERINGAR *)
- LUOTTOKANTA IV NELJÄNNEKSEN LOPUSSA 
KREDITBESTANDET I SLUT.AV IV KVARTAL.
+ NOSTOT YHTEENSÄ EDELLISEN VUODEN 
LOPUSTA LÄHTIEN
UTTAG INALLES F RAN SLUTET AV FORE- 
GAENDE AR
- KUOLETUKSET YHTEENSÄ EDELLISEN VUODEN 
LOPUSTA LÄHTIEN
AMORTERINGAR INALLES FRÄN SLUTET 
AV FÖREGAENDE AR
♦/-ARVOSTUKSET EDELLISEN VUODEN LOP.LAHT. 













































7057,8 8916,0 7696,5 23670,3









6985,9 9636,1 7996.1 24617,0









7168,4 10253,3 8484,6 25898,2









7368,1 10916,4 8390,6 27664,0
1328.0 8106,6 7946,3 17380,7
634,9 6808,1 6606,3 12049,3
-3,5 102,2 -416,4 -317,0
*> ARVOSTUKSIIN SISÄLTYY MYÖS KIRJAU301KAI8UJA - VÄRDER1NQARNA 1NNEHALLER OCKSA B0KF0RING8K0RRIQERINGAR
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TILASTOKESKUS-STATISTIKCENTRALEN: VT23
LUOTTOVIRTATILASTO IV NELJÄNNES 1987-STATISTIKEN ÖVER KREDITSTRÖMWEN IV KVARTALET 1987
ASUNTOLUOTOT LUOTONANTAJASEKTOREITTAIN EDELLISEN VUODEN LOPUSTA LOPUSTA LÄHTIEN,. MILJ.MK TAULU-TABELL:5.1.0.5.1
BOSTADSKREDITER ENL1GT KREDITTAGARENS SEKTOR FRAN SLUTET AV FÖREGAREGAENDE AR, MILJ .MK
2 21 22 221 222 223 23
LUOTONANTAJASEKTORIT- RAHOITUS- SUOMEN YKSITYISET LIIKE- SÄÄSTÖ- osuus- POSTIPANKKI
KREDITGIVARSEKTORER: LAITOKSET PANKKI RAHALAITOK- PANKIT PANKIT PANKIT
SET
FINAN- FINLANDS PRIVATA AFFARS- SPAR- ANDELS- POSTBANKEN
ASUNTOLUOTOT- SIERINGS- BANK PENNING- BANKER BANKER BANKER
BOSTADSKREDITER: INSTITUT INSTITUT
+ NOSTOT I NELJÄNNEKSEN AIKANA- 
UTTAG UNDER DET I KVARTALET 
- KUOLETUKSET I NELJÄNNEKSEN AIKANA-
5195,2 4,6 4423,7 1783,9 1486,6 1153,2 507,1
AMORTERINGAR UNDER DET I KVARTALET 3562,5 3,9 3130,8 1144,9 1020,0 965,9 261.6
+/-ARVOSTUKSET-VÄRDERINGAR *) -80.2 - 2.6 -0.9 -0.8 4,3 "
- LUOTTOKANTA I NELJÄNNEKSEN LOPUSSA
KREDITBESTANDET I SLUT.AV I KVARTALET 73041.5 68,6 59374,4 23333,5 19602.8 16236,1 7303.3
♦ NOSTOT II NELJÄNNEKSEN AIKANA- 
UTTAG UNDER DET II KVARTALET 
- KUOLETUKSET II NELJÄNNEKSEN AIKANA-
7159,3 4,3 6129,1 2303.7 2146,6 1678,8 613,1
AMORTERINGAR UNDER DET 11 KVARTALET 4343.6 4,2 3724,7 1328,3 1296,1 1098,3 360,6
♦/-ARVOSTUKSET-VÄRDERINGAR -102,6 - -127,9 5.0 -89,6 -43,3 -
- LUOTTOKANTA II NELJÄNNEKSEN LOPUSSA
KREDITBESTANDET 1 SLUT.AV II KVARTAL. 76754,7 68,7 61660,9 24313,8 20661,8 16775,3 7656,0
+ NOSTOT III NELJÄNNEKSEN AIKANA
UTTAG UNDER DET III KVARTALET 
- KUOLETUKSET lii NELJÄNNEKSEN AIKANA
7372,6 5,7 6322,7 2304,5 2144,2 1874,1 621,2
AMORTERINGAR UNDER DET 111 KVARTALET 3646,1 3.7 3356,6 1209,6 1158,9 988,1 299,4
♦/-ARVOSTUKSET-VÄRDERINGAR *) -22,2 “ -37,0 11.1 -48,1 0,0 -
• LUOTTOKANTA III NELJÄNNEKSEN LOPUSSA
KREDITBESTANDET I SLUT. AV III KVARTAL. 79258,9 70,7 64580,0 25419,7 21499,0 17661,3 7877,8
4 NOSTOT IV NELJÄNNEKSEN AIKANA 
UTTAG UNDER DET IV KVARTALET 
- KUOLETUKSET IV NELJÄNNEKSEN AIKANA
9038,7 5,6 7753,1 3214,1 2456,8 2082,2 706,9
AMORTERINGAR UNDER DET IV KVARTALET 5087,7 4.5 4290,9 1693,6 1619,6 1177,8 415.8
4/-ARVOSTUKSET-VÄRDERINGAR *> 421,0 - 490,5 -1.2 403,2 88,6 -
- LUOTTOKANTA IV NELJÄNNEKSEN LOPUSSA
KREDITBESTANDET I SLUT.AV IV KVARTAL. 63630,8 71.7 68532,6 27039,0 22839,3 18554,3 8168,6
4 NOSTOT YHTEENSÄ EDELLISEN VUODEN
LOPUSTA LÄHTIEN
UTTAG INALLES FRAN SLUTET AV FÖRE- 
GAENDE AR 28765,6 20.2 24628.6 9606,1 8234,2 6788,3 2448,4
- KUOLETUKSET YHTEENSÄ EDELLISEN VUODEN
LOPUSTA LÄHTIEN
AMORTERINGAR INALLES FRAN SLUTET 
AV FOREGAENDE AR 16840.2 16,3 14503,0 5276,5 4996.6 4230,1 1337,2
4/-ARVOSTUKSET EDELLISEN VUODEN LOP.LÄHT.
VÄRDERINGAR FRAN SLUTET AV FÖREG.AR *) 216,0 - 328,1 14,0 264,7 49.5 -
TILASTOKESKUS-STATISTIKCENTRALEN: VT23
LUOTTOVIRTATILASTO IV NELJÄNNES 1987-STATISTIKEN ÖVER KREDITSTRÖIMEN IV KVARTALET 1987 
KULUTUSLUOTOT LUOTONANTAJASEKTOREITTAIN EDELLISEN VUODEN LOPUSTA LOPUSTA LÄHTIEN. MILJ.MC TAULU-TABELL: 5.1.0.5.2
K0NSUMT10NSKREDITER ENLIGT KREDITGIVARENS SEKTOR FRAN SLUTET AV FÖREGAENDE AR, MIU 
2 21 22
.MC
221 222 223 23
LUOTONANTAJASEKTORIT- RAHOITUS- SUOMEN YKSITYISET LUKE- SÄÄSTÖ- OSUUS- POSTIPANKKI
KREDITGIVARSEKTORER: LAITOKSET PANKKI RAHALAITOK- PANKIT PANKIT PANKIT
FINAN- FINLANDS
SET
PRIVATA AFFARS- 9PAR- ANDELS- POSTBANKEN
KULUTUSLUOTOT- SIERINGS- BANK PENNING- BANKER BANKER BANKER
KONSUMTIONSKREDITER:
♦ NOSTOT I NELJÄNNEKSEN A1KANA- 




3356,0 1129,0 907,3 1319,8 200,5
- KUOLETUKSET I NELJÄNNEKSEN AIKANA- 
AMORTERINGAR UNDER DET I KVARTALET 2914,2 . 2465,0 816,7 633,0 1105,3 159,8
♦/-ARVOSTUKSET-VÄROERINGAR *) -66,4 - -8.2 -6.4 -0,0 -1.8
o LUOTTOKANTA I NELJÄNNEKSEN LOPUSSA 
KREDITBESTANDET I SLUT.AV I KVARTALET 23669,7 - 18799.9 7039,9 6390,6 5369,5 1764,9
♦ NOSTOT II NELJÄNNEKSEN AIKANA- 
UTTAG UNDER DET II KVARTALET 4469,3 3666,6 1208,0 999,1 1359,4 170,3
- KUOLETUKSET II NELJÄNNEKSEN AIKANA- 
AM0RTER1NQAR UNDER DET II KVARTALET 3073,3 _ 2464,7 921,0 667,0 1066,7 165,4
♦/-ARVOSTUKSET-VÄRDERINGAR -449.2 - -40,9 -4,8 -31,6 -4.6
- LUOTTOKANTA II NELJÄNNEKSEN LOPUSSA 
KREDITBESTANDET I SLUT.AV II KVARTAL. 24616,6 _ 19870,9 7422,1 6791.0 5667,7 1759.7
♦ NOSTOT III NELJÄNNEKSEN AIKANA 
UTTAG UNDER DET III KVARTALET 4101,3 3429,7 1232.8 999.3 1198,6 194.8
- KUOLETUKSET III NELJÄNNEKSEN AIKANA 
AMORTERINGAR UNDER OET III KVARTALET 2822,3 . 2323,9 021,1 614,6 888,3 144.8
♦/-ARVOSTUKSET-VÄRDERINGAR *) 0,3 - 0.3 22,1 -21.7 -0.1
- LUOTTOKANTA III NELJÄNNEKSEN LOPUSSA 
KREDITBESTANDET I SLUT. AV lii KVARTAL. 25896,8 20976,9 7866,0 7153,0 5967,9 1609,7
♦ NOSTOT IV NELJÄNNEKSEN AIKANA 
UTTAG UNDER DET IV KVARTALET 4809,8 3923,1 1616,5 1176,6 1228,0 202,1
- KUOLETUKSET IV NELJÄNNEKSEN AIKANA 
AMORTERINGAR UNDER DET IV KVARTALET 3239,4 . 2651,9 862,0 782.6 907,4 164,4
♦/-ARVOSTUKSET-VÄRDERINGAR *) 197.3 - 159.3 -37,2 161.6 43,8
- LUOTTOKANTA IV NELJÄNNEKSEN LOPUSSA 
KREDITBESTANDET I SLUT.AV IV KVARTAL. 27663.5 . 22506,4 8472,4 7700.7 6333.3 1847,6
♦ NOSTOT YHTEENSÄ EDELLISEN VUODEN 
LOPUSTA LÄHTIEN
UTTAG INALLES FRAN SLUTET AV FÖRE- 
GAENDE AR 17380,7 14275,3 6086.3 4083,2 5106,7 767,7
- KUOLETUKSET YHTEENSÄ EDELLISEN VUODEN 
LOPUSTA LÄHTIEN
AMORTERINGAR INALLES FRAN SLUTET 
AV FÖREGAENDE ar 12049,1 9785.6 3320,7 2497.2 3967,7 634,4
♦/-ARVOSTUKSET EOELLISEN VUODEN LOP.LÄHT. 
VÄRDERINGAR FRAN SLUTET AV FÖREG.AR *) -317,0 109,6 -26,2 98.3 37,4




24 26 26 27 3 31 32 33 2. .3
VAKUUTUS­ MUUT YKSIT. MUUT JULKIS. ULKOM. JULKIS­ VALTIO KUNNAT;VALT. SOSIAALI­ KAIKKIAAN
LAITOKSET RAHOITUS­ RAHOITUS­ RAHOITUS­ YHTEISÖT VAR. VÄLITE­ TURVARA­
LAITOKSET LAITOKSET LAITOKSET TYT LAINAT HASTOT
FÖRSÄKRINQS- ÖVR.PRIVATA ÖVR.OFFENTL. UTLANDSKA OFFENTLIQA STATEN KOKMUNER;UR SOCIAL- INALLES
IHSTITUT FINANSIER. FINANSIER. FINANSIER. SAfcMAN- STATSMEOEL SKYDDS-
INSTITUT INSTITUT INSTITUT SLUTNINQAR FÖRMEDLADE
LAN
FONDER
210,4 46,3 - 3.0 604,9 348,6 166,3 - 5700,0
136,2 27,0 0.6 2,8 250,1 112,6 146,1 0,4 3820,9
-74,3 -8.9 0.0 0.4 - - - - -80,2
4997,0 1276,6 12,3 10,4 23603,8 12086,6 11609,9 7,3 96646,3
337,0 70,8 0,0 6,0 615,4 392,6 222,8 - 7774,7
213,1 40,3 0,2 0,6 326,7 35.0 291,3 0.6 4670,3
30,8 -6.6 “ - • “ - ” -102,6
6151,8 1300.6 12,0 14.7 23692,6 12444,3 11441,4 6,8 98647,2
206,2 214,2 - 2.5 861,0 343,8 617,2 - 8233,4
160,6 26,2 _ 0,7 356.6 123,9 231.3 0,4 4201,6
0.0 14,8 - -0,0 “ “ - “ -22,2
5197,6 1604,4 12.0 16,6 24397,9 12664,2 11727.2 6.6 103656,8
261,3 302.3 - 9,6 786,6 404.8 380,8 - 9824,3
319.3 65,5 _ 1,7 402,3 46,9 366.0 0.4 6490,1
-69,6 0.1 - - ” - - ” 421,0
6069,9 1761.3 12,0 24,4 24761,1 13023.1 11762,1 6.0 108411,9
1014,8 633,6 0.0 20,0 2766,8 1489,8 1277,0 “ 31632,4
829,1 147,9 0.9 5.8 1342,7 317.3 1023,7 1.7 18182.9
-113,1 0,5 0.0 0.4 - - - - 216,0
TILASTOKESKUS-STATISTIKCENTRALEN: VT23
TAULU-TABELL!16.1 .0 .6 . 2
24 25 26 27 3 31 32 33 2. .3
VAKUUTUS­ MUUT YKSIT. MUUT JULKIS. ULKOM. JULKIS­ VALTIO KUNNATsVALT. SOSIAALI­ KAIKKIAAN
LAITOKSET RAHOITUS­ RAHOITUS­ RAHOITUS­ YHTEISÖT VAR. VÄLITE­ TURVARA­
LAITOKSET LAITOKSET LAITOKSET TYT LAINAT HASTOT
FÖRSÄKRINGS- ÖVR.PRIVATA ÖVR.OFFENTL. UTLANDSKA OFFENTLIQA STATEN KOMMUNER:UR 80CIAL- INALLES
INSTITUT FINANSIER. FINANSIER. FINANSIER. SAJMAN- 8TATSMEDEL SKYDOS-
INSTITUT INSTITUT INSTITUT SLUTNINQAR FÖRMEDLADE FONDER
LAN
7,1 384,4 - 52,4 - . . 4000,4
6.3 290,2 _ 3,9 0,0 0.0 _ 2914,2
-0,1 -67,2 - ” ” - - - -65.4
78.1 2716,4 237.5 83,0 0,6 0.5 - - 23870.3
16,0 680,8 0.0 36,6 - - - - 4469,3
13,4 432,3 _ 7,4 0.1 0.1 _ _ 3073,3
-0,0 -408,3 - - ” - - -449.2
79,7 2656,6 237,5 112.2 0,6 0.6 - - 24617,0
6,2 450,6 - 20,9 - - - - 4101,3
6,0 339,2 - 9,4 0,0 0,0 - . 2822,4
— — - “ - - “ 0.3
79,9 2667,9 237,5 123,8 0,4 0.4 - - 25896,2
8,1 654,3 - 22,2 - - - - 4809,8
6.6 603,9 . 12,7 0,0 0,0 _ _ 3239,4
0.0 39,0 -0.0 ” - “ - 197.3
81,6 2867,3 237,5 133,3 0.4 0,4 _ _ 27664.0
35,4 2170,1 0.0 132,2 - - - - 17380,7
30,2 1566,7 . 33,3 0.2 0.2 » 12049,3
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LUOTTOVIRTATILASTO IV NELJÄNNES 1987-STATISTIKEN ÖVER KREDITSTRÖNMEN IV KVARTALET 1987
ULKOMAILTA SUOMEEN MYÖNNETYT PITKÄAIKAISET LUOTOT VAAOERYHMITTÄIN LUOTONSAAJASEKTOREITTAIN TAULU-TABELL:6.1.1.1.O
VUOSINELJÄNNEKSEN AIKANA, MILJ.MK
FRAN UTLANDET TILL FINLAND BEVILJADE LÄNGFRISTIGA KREDITER ENLIGT FORDRAN OCH KREDITTAGARENS SEKTOR 
UNDER ÄRSKVARTALET, MILJ.MK
VAATEET- SHEKKI- JA VEKSELIT SUORAT VALTION VAROISTA
FORDRINGAR: PS.LUOTOT VELKAKIRJALAINAT VÄLITETYT LAINAT
CHECK- OCH VÄXLAR DIREKTA LAN FÖRMEDLADE
LUOTONSAAJIEN SEKTORIT- PG.KREDITER SKUUDSEDELLAN UR STATSMEDEL
KREDITTAGARENS SEKTORER: NETTOMUUTOS NETTOMUUTOS NOSTOT KUOLETUKSET NOSTOT IKUOLETUKSET
NETTOFÖR- NETTOFÖR- UTTAG AMORTER- UTTAG AMORTER-
ANDRING ÄNDRING ■ INGAR 1NGAR
1 YHTEISÖYRITYKSET - 
SAAMANSLUTNINGSFÖRETAG 671.3 1016,5
11 JULKISET YRITYKSET-OFFENTLIGA FÖRETAG - - 334,1 444,4 - -
12 YKSITYISTEN ULKOMAALAISTEN YRITYKSET- 
PRIVATA UTLANNINGARS FÖRETAG _ 110,1 1,7
13 YKSITYISTEN SUOMALAISTEN YRITYKSET- 
PRIVATA F1NLÄNDARES FÖRETAG - - 227,0 569,4 - -
2 RAHOITUSLAITOKSET-FINANSIERINGSINSTITUT _ 613,8 129.8 _ -
22 YKSITYISET RAHALAITOKSET-PRIVATA 
PENNINGINSTITUT _ _ 564,8 _
23 POSTIPANKKI-POSTBANKEN - - - 31.4 - -
25 MUUT YKSITYISET RAHOITUSLAITOKSET- 
ÖVRIGA PRIVATA FINANSIER1NGSINSTITUT _ _ 25,8 _
26 MUUT JULKISET RAHOITUSLAITOKSET- 
ÖVRIGA OFFENTLIGA FINANSIER.INSTITUT - - 49,0 72.5 - -
3 JULKISYHTEISÖT-OFFENTLIGA SAAMANSLUTN. _ _ 110,6 233.8 _ -
31 VALTIO-STATEN - - 110,6 231,2 - —
32 KUNNAT JA KUNTAINLIITOT-KONMUNER 
OOH KOMUtUNALFÖRBUND - - - 2,6 ' - -
4 VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT 
YHTEISÖT-ICKE VINSTSYFTANDE 
SAMAANSLUTNINGAR _ _ _ 0.0 _ _
1-6 KAIKKIAAN-INALLES - - 1396,7 1379,2 - -
SIITÄ:LUOTONANTO YLEISÖLLE 
DÄRAV:UTLANING TILL ALLMÄNHETEN _ _ 671.3 1018,1 _ _
TILAST0KESKUS-9TAT1 STIKCENTRALEN: VT23
LUOTTOVIRTATILASTO IV NELJÄNNES 1987-STAT1STIKEN ÖVER KREDITSTRÖMMEN IV KVARTALET 1987
ULKOMAILTA SUOMEEN MYÖNNETYT PITKÄAIKAISET LUOTOT VAAOERYHMITTÄIN LUOTONSAAJATOIMIALOITTAIN TAULU-TABELL:6.1 .2.1.0
VUOSINELJÄNNEKSEN AIKANA, MILJ.MK
































3 TEOLLISUUS-TILLVERKNING - _ 438,0 939,6 - _
4 SÄHKÖ-,KAASU-JA VESIHUOLTO- EL-.GAS- 
OCH VATTENFÖRSÖRJNING _ 60,2 . _
5 RAKENNUSTOIMINTA-BYGGNADSVERKSAMHET - - 5.7 0,1 - -
6 TUKKU-JA VÄHITTÄISKAUPPA,RAVITSEMIS-JA 
MAJOITUSTOIMINTA-VARUHANDEL.RESTAURANG- 
OCH HOTELLVERKSAMHET 204,9 0,3
7 KULJETUS.VARASTOINTI JA TIETOLIIKENNE- 
SAMFÄRDSEL, LAGRING, POST-OCH TELEKOMAJNI . _ 16.3 _ _
83 KIINTEISTÖTOIMINTA JA LIIKE-ELÄMÄÄ 
PALVELEVA TOIMINTA-FASTIGHETS-OCH UPP- 
DRAGSVERKSAMHET . . 22,4 0,0 .
9 YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET 
PALVELUKSET-SAMHÄLLS-OCH PERSONLIGA 
TJÄNSTER 0.3 0,0
0-9 KAIKKIAAN-INALLES - - 671,3 1015,5 - -
KAIKKIAAN <♦ ASUNTOYHTEISÖT) - 


















73.2 170.7 720.6 367.0 1466,0 1643,3
59.6 129.6 366.4 332.0 782.0 905,9
3.1 8.9 - - 113.2 10,6
10.6 32.4 332.2 26.0 569,9 626,6
- - 1519.5 697.7 2133,3 727,5
_ _ 666.3 113.6 1121,1 113,6
- - 609.9 15.0 509,6 46,5
- - - 28,2 - 54,1
- - 463.2 440.6 502,2 613,4
_ 39.5 2302.1 34,6 2412,7 307,9
- 39.5 2302.1 34,6 2412,7 305,3
- - - - 2,6
73,2 210.3 4642,1 989,3 6011,0
0.0
2578,7
73.2 170.7 720.6 367,0 1465,0 1546,9
TILAST0KESKUS-STATI9TIKCENTRALEN: VT23 ,
TAULU-TABELL:6.1.2.1.0














7,4 29.4 687.4 337.9 1132,6 1306,7
- 18,2 33,2 16,0 33,2 93,4
- 1.5 - - 6,7 1.6
6,3 10,4 - - 211,2 10,7
59,6 111,3 - 4,2 69,5 130,8
- 0.0 - - 22,4 0,0
_ _ _ - 0,3 0,0
73,2 170,7 720.6 367.0 1465,1 1643,3
73,2 170,7 720,6 367,0 1466,1 1643,3
22
TILASTOKESKUS-STATISTIKCENTRALEN: VT23
LUOTTOV1RTATILASTO IV NELJÄNNES 1967-STATISTIKEN ÖVER KREDITSTRÖMKEN IV KVARTALET 1907
ULKOMAILTA SUOMEEN MYÖNNETYT PITKÄAIKAISET LUOTOT VAADERYHMITTÄIN LUOTONSAAJASEKTOREITTAIN TAULU-TABELL: 6.1 .1 .2.3
VUOSINELJÄNNEKSEN LOPUSSA. MlLJ.MK
FRAN UTLANOET TILL FINLANO BEVILJAOE LÄNQFRISTIGA KREOITER ENLIGT FORORAN OCH KREOITTAQARENS 





























1 YHTEISÖYRITYKSET - 
SAJVMANSLUTNINGSFÖRETAG . 11640.4 2360.7 9622,6 23623,9
11 JULKISET YRITYKSET-OFFENTLIGA FÖRETAG - - 3425.4 - 1406.0 6720.6 11631,6
12 YKSITYISTEN ULKOMAALAISTEN YRITYKSET- 
PRIVATA UTLÄNNINGARS FÖRETAG _ _ 052,5 _ 36,6 _ 609,1
13 YKSITYISTEN SUOMALAISTEN YRITYKSET- 
PR1VATA FINLANDARES FÖRETAG - - 7362.6 - 030.4 2902,2 11103,0
2 RAHOITUSLA1TOKSET-FINANSIERINGSINSTITUT _ 4533.0 _ _ 22134,2 26667.2
22 •YKSITYISET RAHALAITOKSET-PRIVATA 
PENNINGINSTITUT _ 1077,1 _ _ 0400,7 10366,7
23 POSTIPANKKI-POSTBANKEN • - 698,6 - - 6363,6 6962,1
26 MUUT YKSITYISET RAHOITUSLAITOKSET- 
ÖVRIGA PRIVATA FINANSIERINGSINSTITUT _ 663,1 _ 2906,2 3671.3
26 MUUT JULKISET RAHOITUSLAITOKSET- 
ÖVRIGA OFFENTLIGA FINANSIER.INSTITUT _ _ 1391,2 _ _ 4373,6 5764,9
27 ULKOMAALAISTEN RAHOITUSLAITOKSET- 
UTLÄNDSKA FINANSIERINGSINSTITUT - - 3,1 - - - 3.1
3 JULKISYHTEISÖT-OFFENTLIGA SAMMANSLUTN. _ 5962,6 _ 32,0 22341,2 26336.6
31 VALTIO-STATEN - • 5461,0 - 32,6 22341,2 27626,6
32 KUNNAT JA KUNTAINLIITOT-KOMAJNER 
OCH KOMHUNALFÖRBUNO - - 510,9 - - - 610.0
4 VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT 
YHTEISÖT-ICKE VINSTSYFTANOE 
SMMANSLUTNINGAR _ 0.5 _ 0.5
1-6 KA1KKIAAN-INALLES - - 22136.5 - 2393,6 54090,2 70626,2
SIITÄ:LUOTONANTO YLEISÖLLE 
DÄRAV:UTLANIN0 TILL ALLMÄNHETEN _ 12161.7 _ 2360,7 9622,6 24136,3
TILASTOKESKUS-STATIST1KCENTRALEN: VT23
LUOTTOVIRTATILASTO IV NELJÄNNES 1907-STATISTIKEN ÖVER KREDITSTRÖMIEN IV KVARTALET 1907
ULKOMAILTA SUOMEEN MYÖNNETYT PITKÄAIKAISET LUOTOT VAADERYHMITTÄIN LUOTONSAAJATOIM1ALOITTAIN TAULU-TABELL:6.1.2.2.3
VUOSINELJÄNNEKSEN LOPUSSA. MlLJ.MK
FRAN UTLANOET TILL FINLAND BEVILJAOE LANGFRISTIQA KREDITER ENLIQT FORORAN OCH KREOITTAQARENS 

































1 MAA-,METSÄ-JA KALATALOUS.METSÄSTYS- 
JORDBRUK,SK0G9BRUK.FISKE OCH JAKT 0.6 0,6
2 KAIVOS-JA MUU KAIVANNAISTOIMINTA- 
BRYTNING AV MINERALISKA PRODUKTER - - 0,0 - - - 0,0
3 TEOLLISUUS-TILLVERKNING - - 9524,6 - 263,1 5992.6 16000,6
4 SÄHKÖ-,KAASU-JA VESIHUOLTO- EL-.GAS- 
OCH VATTENFÖRSÖRJNING - - 906,0 - 727,4 3206,2 4641,6
5 RAKENNUSTOIMI NTA-BYGGNA09VERKSAWET - - 67,7 - 46,9 - 116,6
6 TUKKU-JA VÄHITTÄISKAUPPA,RAVITSEMIS-JA 
MAJOITUSTOIMINTA-VARUHANDEL,RESTAURANG- 
OCH HOTELLVERKSAAHET . . 613.4 74.6 394.6 1062,5
7 KULJETUS.VARASTOINTI JA TIETOLIIKENNE- 
SAMFÄROSEL, LAGRING, POST-OCH TELEKOftMUNI _ _ 369.7 1226.2 27,3 1612.3
63 KIINTEISTÖTOIMINTA JA LIIKE-ELÄMÄÄ 
PALVELEVA T0IMINTA-FASTIGHET9-0CH UPP- 
ORAGSVERKSAMHET . . 165,0 . 1.6 167,4
9 YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET 
PALVELUKSET-SAMHALL9-0CH PERSONLIQA 
TJÄNSTER . 2.1 . . 2,1
0-9 KAIKKIAAN-INALLES - - 11640.4 - 2360.7 9622,0 23623,9
KAIKKIAAN (♦ ASUNTOYHTEISÖT) - 
INALLES (+ BOSTAOSSAMFUNO) _ 11640,4 _ 2360,7 9622,6 23623,9.
- 23
T1LASTOKESKUS-STAT1STIKCENTRALEN: VT23
LUOTTOVIRTATILASTO IV NELJÄNNES 1987-STATISTIKEN ÖVER KREDITSTRÖMMEN IV KVARTALET 1987 
LUOTTOJEN NOSTOT LUOTONSAAJASEKTOREITTAIN VUOSINELJÄNNESTEN AIKANA, MILJ.MK 





1 YHTEISÖYRITYKSET - 
SAKMANSLUTNINGSFÖRETAO
11 JULKISET YRITYKSET-OFFENTLIGA FÖRETAG
12 YKSITYISTEN ULKOMAALAISTEN YRITYKSET- 
PRIVATA UTLÄNNINGARS FÖRETAG
13 YKSITYISTEN SUOMALAISTEN YRITYKSET- 
PRIVATA FINLÄNOARES FÖRETAG
2 RAHOITUSLAITOKSET-FINANSIERINGSINSTITUT
21 SUOMEN PANKKI-FINLANOS BANK
22 YKSITYISET RAHALA1TOKSET-PRIVATA 
PENNINGINSTITUT
23 POSTIPANKKI-POSTBANKEN
24 VAKUUTUSLAITOKSET-FÖRS KRINGSINSTITUT 
28 MUUT YKSITYISET RAHOITUSLAITOKSET-
ÖVRIGA PRIVATA FINANSIERINGS1NSTITUT
26 MUUT JULKISET RAHOITUSLAITOKSET- 
ÖVRIGA OFFENTLIGA F1NANSIER.INSTITUT





















































173,0 241,6 186,0 446,4 1046,9
























3076,0 8227,6 10122,0 24333,1 42766,7
818,1 332,6 443.1 639,7 2033.6











1073.0 1167,6 1181,6 1830,0 6262,3
- 1,6 0,0 0,0 1,6
1142,2 1344,6 1148,0 1764,6 6420.3
783,3 910,3 634,4 1204,8 3742,9
10682.1 13317.0 14246.2 16402,4 84646.7











2038,4 2281.7 4063,8 3858,3 11942,9
46431,3 66836,4 66674,1 69679,8 266620.7
31329,6 36213,7 37716,7 46116,6 168375,6
24
TILASTOKESKUS-STATISTIKCENTRALEN: VT23
LUOTTOVIRTATILASTO IV NELJÄNNES 19B7-STATISTIKEN ÖVER KREDITSTRÖNMEN IV KVARTALET 1987
LUOTTOJEN KUOLETUKSET LUOTONSAAJASEKTOREITTAIN VUOSINELJÄNNESTEN AIKANA. MIU.MK TAULU-TABELL:7.1.1.6.2








11 JULKISET YRITYKSET-OFFENTLIGA FÖRETAG 762,7
12 YKSITYISTEN ULKOMAALAISTEN YRITYKSET-
PRIVATA UTLÄNNINGARS FÖRETAG 233.0
13 YKSITYISTEN SUOMALAISTEN YRITYKSET-
PRIVATA FINLÄNDARES FÖRETAG 13874.1
2 RAHOITUSLAITOKSET-FINANSIERINGSINSTITUT 14137.5




24 VAKUUTUSLAITOKSET-FÖRS KRINGSINSTITUT 87,1
25 MUUT YKSITYISET RAHOITUSLAITOKSET-
ÖVRIGA PRIVATA FINANSIERINGSINSTITUT 4741.0
26 MUUT JULKISET RAHOITUSLAITOKSET-
ÖVRIGA OFFENTLIGA FINANSIER.INSTITUT 267,8
27 ULKOMAALAISTEN RAHOITUSLAITOKSET-
UTLÄNDSKA FINANSIERINGSINSTITUT 64.2
3 JULKISYHTEISÖT-OFFENTLIGA SAMAANSLUTN. 1682,5
31 VALTIO-STATEN 889,0












54 PALKANSAAJAKOTITALOUDET - LÖNTAGAR-
HUSHALL 5333,7





























167,8 249,3 467,9 1108,0





















5634,7 9889,4 24299.6 44464,6
191,5 427,0 236.9 1122,2









875,5 713,5 983,3 3365.7
0,0 1.3 0,1 1.4
753,6 664,7 1091.9 3108,8
464,1 482,0 702,8 2040,9
8310,3 7506,1 9238,1 32119,6









1524,9 1187,4 3719,2 7497,5
47983.0 48374,3 82404,2 218171,1
26623,7 25071.6 34726.0 111592,9
25
TILASTOKESKUS-STATISTIKCENTRALEN: VT23
LUOTTOVIRTATILASTO IV NELJÄNNES 1987-STATISTIKEN ÖVER KREOITSTRÖMMEN IV KVARTALET 1987
LUOTONANTO LUOTONSAAJASEKTOREITTAIN VUOSINELJÄNNESTEN LOPUSSA. MIU.MK TAULU-TA8ELL: 7.1 .1 .6.3
KREDITGIVNING ENLIGT KREDITTAGARENS SEKTOR I SLUTET AV ÄRSKVARTALEN, MILJ.MK
LUOTTOKANTA- I II III IV
KREDITBESTÄND: NELJÄNNES NEUANNES NELJÄNNES NEUANNES
I II III IV
LUOTONSAAJIEN SEKTORIT- 
KREDITTAGARENS SEKTORER:
KVARTALET KVARTALET KVARATLET KVARTALET
1 YHTEISÖYRITYKSET - 
SAMMANSLUTNINGSFÖRETAG 187716,0 193061.2 198100,5 201902,1
11 JULKISET YRITYKSET-OFFENTLIGA FÖRETAG 26947.7 27261,1 27078,9 26776,8
12 YKSITYISTEN ULKOMAALAISTEN YRITYKSET- 
PRIVATA UTLÄNNINGARS FÖRETAG 1914,7 2198,8 1998,8 1985.7
13 YKSITYISTEN SUOMALAISTEN YRITYKSET- 
PRIVATA FINLÄNDARES FÖRETAG 158853,6 163601,3 169022,8 173139,7
2 RAHOITUSLAITOKSET-FINANSIERINGSINSTITUT 64607,6 54584,2 57804,5 62226,5
21 SUOMEN PANKKI-FINLANDS BANK 0.0 1830,6 1948,1 2154,5
22 YKSITYISET RAHALAITOKSET-PRIVATA 
PENNINGINSTITUT 29002,2 26735,9 29437,3 33384,3
23 POSTIPANKKI-POSTBANKEN 2707,6 2933,7 3263,8 3301,1
24 VAKUUTUSLAITOKSET-FÖRS KRINGSINSTITUT 1674,8 1660,9 1600,2 1651,1
25 MUUT YKSITYISET RAHOITUSLAITOKSET- 
ÖVRIGA PRIVATA FINANSIERINGSINSTITUT 14103,6 13927,7 14102,7 14019,4
26 MUUT JULKISET RAHOITUSLAITOKSET- 
ÖVRIGA OFFENTLIGA FINANSIER.INSTITUT 7125,8 7273,0 7442,7 7700,4
27 ULKOMAALAISTEN RAHOITU3LAITOKSET- 
UTLÄNDSKA FINANSIERINGSINSTITUT 93,4 322,4 20,4 16,5
3 JULKISYHTEISÖT-OFFENTLIGA SANMANSLUTN. 28977,9 28567,7 29431,2 30531,9
31 VALTIO-STATEN 5639,1 4964,6 5372,8 5629,5
32 KUNNAT JA KUNTAINLIITOT-KOHMUNER 
OCH KONMUNALFÖRBUND 23333,9 23588,1 24054,1 24898,1
33 SOSIAALITURVARAHASTOT-SOCIALSKYDDS-
FONDER 4.9 4.9 4,4 4,4
4 VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT 
YHTEISÖT-ICKE VINSTSYFTANDE 
SAMMANSLUTNINGAR 26248,5 26552,8 27062,8 27805,4
SIITÄ: ASUNTOYHTEISÖT 
DÄRAV: BOSTADSSAMFUNO 20778,5 21250,1 21628.0 22179,3
5 KOTITALOUDET-HUSHALL 126051,9 131014,4 137945,9 145902,6
51 ELINKEINONHARJOITTAJIEN KOTITALOUDET- 
NARINGSIOKARENS HUSHÄLL 29819,9 30515,6 31773,3 33759,8
54 PALKANSAAJAKOT ITALOUDET-LÖNTAGAR- 
HUSHÄLL 88636,7 92678,6 97949,4 103792,3
59 MUUT KOTITALOUDET-ÖVRIGA HUSHÄLL 7595,2 7820,3 8223,3 8344.9
6 ULKOMAAT-UTLANDET 12233,4 12963,7 15874,1 14775,3
1-6 KAIKKIAAN-INALLES 435835,3 446734,0 466219,0 483144,2
SIITÄ:LUOTONANTO YLEISÖLLE 
DÄRAV:UTLÄNING TILL ALLMÄNHETEN 351830,8 362765,7 376372,7 388696,1
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TILASTOKESKUS-STATISTIKCENTRALEN: VT23
LUOTTOVIRTATILASTO IV NELJÄNNES 1987-STATISTIKEN ÖVER KRE0ITSTR6MIEN IV KVARTALET 1987
LUOTTOJEN NOSTOT LUOTONSAAJATOIMIALOITTAIN VUOSINELJÄNNESTEN AIKANA. MILJ.MK TAULU-TABELL:7.1.2.B. 1
UTTAG AV KRE01TER ENLIOT KREDITTAQARENS NÄR1NGSGREN UNOER ARSKVARTALEN. MILJ.MK
NOSTOT- I II III IV KOKO
UTTAO: NELJÄNNES NELJÄNNES NELJÄNNES NELJÄNNES VUOSI
I II III IV HELA
LUOTONSAAJIEN TOIMI ALAT- 
KREDITTAGARENS NÄRINQSGREN:
KVARTALET KVARTALET KVARATLET KVARTALET ARET
0 ERITTELEMÄTÖN ELINKEINOTOIMI NTA- 
001FFERENTIERAQ NÄRINQSVERKSAMHET 276.3 107,8 163,0 182,9 720,0
1 MAA-,METSÄ-JA KALATALOUS.METSÄSTYS- 
JOROBRUK, SK0GS8RUK, FISKE OCH JAKT 1384,1 1672,0 1604,9 1991.4 6652.4
2 KAIVOS-JA MUU KAIVANNAISTOIMINTA- 
BRYTNINO AV MINERALISKA PRODUKTER 86,0 56,4 96,1 107,3 314,8
3 TEOLLISUUS-TILLVERKNINO 9586,7 11732,6 10096,6 12924,8 44339,5
4 SÄHKÖ-,KAASU-JA VESIHUOLTO- EL-.OAS- 
OCH VATTENFÖRSÖRJNINQ 261,8 447,6 320,8 462,6 1602,7
5 RAKENNUSTOIMI NTA-BYOQNADSVERKSAtMET 1670,1 1782,7 1939,1 2138,3 7530,2
6 TUKKU-JA VÄHITTÄISKAUPPA,RAVITSEMIS-JA 
MAJOITUSTOIMINTA-VARUHANDEL. RESTAURANQ- 
OCH HOTELLVERKSAMHET 4636,9 5922.6 6267,9 8038,6 24865.7
7 KULJETUS.VARASTOINTI JA TIETOLIIKENNE- 
SAMFÄROSEL, LAQRINQ, POST-OCH TELEKGMUUNI 1110,0 1063,4 1118,6 1390,7 4672,7
83 KIINTEISTÖTOIMINTA JA LIIKE-ELÄMÄÄ 
PALVELEVA TOIMINTA-FASTIQHETS-OCH UPP- 
DRAGSVERKSAMHET ’ 1447,0 1848,3 1923,6 3543.8 8762,7
9 YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET 
PALVELUKSET-SAMHÄLLS-OCH PERSONLIQA 
TJÄNSTER 399,0 549.4 744,7 936,8 2629,9
0-!i KAIKKIAAN-INALLES 20815,9 25172.4 24266,3 31737.0 101990,6
KAIKKIAAN (+ ASUNTOYHTEISÖT) - 
INALLES (♦ BOSTAOSSAMFUND) 21609,2 26082,7 26099,7 32941.9 105733,5
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TILASTOKESKUS-STATISTIKCENTRALEN: VT23
LUOTTOVIRTATILASTO IV NELJÄNNES 1987-STATISTIKEN ÖVER KREDITSTRÖM4EN IV KVARTALET 1987
LUOTTOJEN KUOLETUKSET LUOTONSAAJATOIMIALOITTAIN VUOSINELJÄNNESTEN AIKANA, MILJ.MC TAULU-TABELL:7.1.2.6.2

























0 ERITTELEMÄTÖN ELINKEINOTOIMI NTA- 
ODIFFERENTIERAD NÄRINOSVERKSAMHET 120,3 104,7 ‘ 71.7 164,1 460.8
1 MAA-, METSÄ-JA KALATALOUS, METSASTYS- 
JOROBRUK, SKOQSBRUK, FISKE OOH JAKT 888,6 1160,3 758,3 1167,0 3984,3
2 KAIVOS-JA MUU KAIVANNAISTOIMINTA- 
BRYTNINQ AV M1NERALISKA PROOUKTER 70,0 38,8 60.0 65.9 234,6
3 TEOLLISUUS—TI LLVERKNING 7081.0 9973.7 7956,7 12187,3 . 37198,7
4 SÄHKÖ-,KAASU-JA VESIHUOLTO- EL-.OAS- 
OCH VATTENFÖRSÖRJNINQ 333,4 363,6 206,7 340,3 1264,0
S RAKENNUSTOIMI NTA-BYQGNAOSVERKSAHHET 1437,8 1610,2 1910.7 2497,3 7456,1
6 TUKKU-JA VÄHITTÄISKAUPPA,RAVITSEM1S-JA 
MAJOITUSTOIMINTA-VARUHANOEL.RESTAURANG- 
OCH HOTELLVERKSAMHET 4448,4 5316,6 4642,1 6954,0 20360,1
7 KUUETUS,VARASTOINTI JA TIETOLIIKENNE- 
SAMFAROSEL, LAGRINQ. POST-OCH TELEKOMJUNI 616,2 769,0 669,2 996,3 3238,6
83 KIINTEISTÖTOIMINTA JA LIIKE-ELÄMÄÄ 
PALVELEVA TOIMINTA-FASTIGHETS-OCH UPP- 
DRAGSVERKSAMHET 956,3 1069,3 915,2 1811,8 4742,6
9 YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET 
PALVELUKSET-SM4HÄLLS-0CH PERSONLIOA 
TJÄNSTER 289,2 289,9 362,6 468,7 1400,3
0-9 KAIKKIAAN-INALLES 16240,3 20716,1 17743,1. 25641,6 60340,1
KAIKKIAAN (+ A9UNT0YHTEISÖT) - 
INALLES (+ BOSTADSSAMFUND) 16632,2 21179,3' 18226,1 26344,4 62381,0
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TILASTOKESKUS-STATISTIKCENTRALEN: VT23
LUOTTOVIRTATILASTO IV NELJÄNNES 1987-STATIST1KEN ÖVER KREOITSTRONMEN IV KVARTALET 1987
LUOTONANTO LUOTONSAAJATOIMIALOITTAIN VUOSINELJÄNNESTEN LOPUSSA. MILJ.MK TAULU-TABELL:7.1 .2.6.3
KREOITGIVNINO ENLIQT KREDITTAGARENS NÄRINGSGREN I SLUTET AV ARSKVARTALEN. MILJ.MK
LUOTTOKANTA- I II HI IV
KREDIT8ESTAN0: NELJÄNNES NEUÄNNE9 NELJÄNNES NELJÄNNES
I II III IV
LUOTONSAAJIEN TOIMIALAT- KVARTALET KVARTALET KVARATLET KVARTALET
KREDITTAGARENS NÄRINGSGRENAR:
0 ERITTELEMÄTÖN ELINKEINOTOIMINTA- 
ODIFFERENTIERAD NÄRINGSVERKSAMHET 72 7 .3 75 7 ,8 8 4 8 ,6 8 1 3 ,7
1 MAA-.METSÄ-JA KALATALOUS.METSÄSTYS- 
JOROBRUK, SKOGSBRUK, FISKE OCH JAKT 22632,3 22982,9 23894.1 25426.1
2 KAIVOS-JA MUU KAIVANNAISTOIMINTA- 
BRYTNING AV MINERALISKA PRODUKTER 6 7 3 .3 6 8 9 .2 9 6 0 .7 7 7 8 .0
3 TEOLLISUUS-TILLVERKNING 98319 .0 101183,1 102748,3 102896,6
4 SÄHKÖ-,KAASU-JA VESIHUOLTO- EL-.GAS- 
OCH VATTENFÖRSÖRJNING 5665 .0 6626 .6 5726.4 6941 .3
5 RAKENNUSTOIMI NTA-BYGGNADSVERKSAKHET 14478,2 14477,0 14532.4 14098,0
6 TUKKU-JA VÄHITTÄISKAUPPA.RAVITSEMIS-JA 
MAJOITUSTOIMINTA-VARUHANDEL. RESTAURANG- 
OCH HOTELLVERKSAMHET 42 688 .8 43648 ,0 46247.0 46 967 ,8
7 KUUETUS,VARASTOINTI JA TIETOLIIKENNE- 
SAMFÄRDSEL.LAGRING,POST-OCH TELEKOMUUNI 10174.2 10299,4 10661.0 11064,7
83 KIINTEISTÖTOIMINTA JA LIIKE-ELÄMÄÄ 
PALVELEVA T01M1NTA-FAST1GHETS-0CH UPP- 
DRAGSVERKSAMHET 16997.1 18335,5 19387.8 21275.1
9 YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET 
PALVELUKSET-SAMHALLS-OCH PERSONLIGA 
TJÄNSTER 63 80 .7 6577 .3 5976.7 6411 .6
0-9 KAIKKIAAN-INALLES 217636 ,9 223576.7 229872.2 236672.0
KAIKKIAAN (+ ASUNTOYHTEISÖT) - 
INALLES (+ BOSTADSSAMFUND) 238314 ,4 244826,8 251600.2 267861 .4
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T U O T E S E L O S T E
Luottovirtatilasto sisältää tietoja rahoituslaitosten, 
valtion ja sosiaaliturvarahastojen myöntämien luottojen 
nostoista, kuoletuksista sekä neljänneksien lopun 
luottokannasta. Tilastoon sisältyvät kaikki koti- ja 
ulkonaiset luotot sekä ulkonainen luotonanto Suoneen. 
Luottovirtatilastossa käytetään pääosin sanoja 
luokituksia kuin vuoden lopun luottokantatilastossa. 
Luokitusten taso on tosin karkeampi.
V e r t a i l t a v u u s
Sektoriluokitus on uudistettu vuoden 1986 alusta lähtien 
siten, että sektoriin 1 "Yhteisöyritykset* kuuluneet 
ASUNTOYHTEISÖT on siirretty sektoriin 4 'Voittoa 
tavoittelemattomat yhteisöt", johon on myös sisällytetty 
erittely asuntoyhteisöistä. Toimialaluokitukseen 
asuntoyhteisöt eivät enää sisälly vuoden 1986 alusta 
lähtien. Vertailun helpottamiseksi cm toimiala- 
taulukkojen alaviitteeksi lisätty sunmarivi 
"Kaikkiaan+asuntoyhteisöt".
Vuoden 1986 I neljänneksestä alkaen vaihto-ja käyttö­
omaisuuteen sisältyvät JODKKOVEIKAKIRJAT on jätetty 
tilastosta pois. Luottokannan loppusanaan sisältyvät 
näin ollen vain sijoitusonaisuuden joukkovelkakirjat.
M e n e t e l m ä t  ja k ä s i t t e e t
Luottovirtatilasto perustuu, kuten muutkin luotto- 
tilastot, suoraan tiedonkeruuseen. Osuuspankkia ja 
säästöpankkien sekä eläkesäätiöiden tiedonkeruu 
toteutetaan otannalla. Osuus- ja säästöpankkien tietoja 
korotettaessa käytetään apuna kaikilta pankeilta saatuja 
pankkien kuukausitilastoon sisältyviä virtatietoja.
Shekki- ja postisiirtoluotoista sekä vekseleistä kerätään 
neljännesvuosittaiset nettomuutokset. Julkaisu sisältää 
näiden erien osalta erilliset nettomuutokset, joita ei 
sisällytetä nostoihin tai kuoletuksiin.
Nostot koostuvat uusien luottojen nostoista ja luottojen 
uusinnoista. Vastaavasti kuoletuksiin sisältyvät 
luottojen takaisin maksut, uusinnat ja luottotappiot. 
Joukkovelkakirjojen nostot/ostot kirjataan ostohinnan 
määräisinä ja myynnit/kuoletukset myyntihinnan suu­
ruisina.
iAiottovirtatilaston eri luottotyyppeihin sisältyy 
ulkomaan rahan määräisiä luottoja. Vuoden 1981 alusta 
lähtien Tilastokeskus on kerännyt arvostuksista puhtaat 
virrat. Arvostukset ja kirjauskorjaukset esitetään 
erillisinä.
P R O D U K T S D E K L A R A T I O N
Statistiken över kreditströmmen innehäller uppgifter om 
uttag och amorteringar av de krediter som beviljats av 
finansieringsinstituten, staten och socialskyddsfondema 
samt uppgifter om kreditbeständer vid slutet av 
kvartalen. Statistiken omfattar samtliga inhemska och 
utländska krediter samt den utländska kreditgivningen 
tili Finland. I huvudsak används sarnna klassificeringar 
i Statistiken över kreditströmmen som i Statistiken över 
kreditbeständet vid ärets slut. Klassificeringen är dock 
här nera schematisk.
J ä m f ö r b a r h e t
Sektorindelningen har reviderats frän början av 1986 sä 
att bostadssamfund som tidigare hörde tili sektor 1 
"Sammanslutningsföretag* har flyttats tili sektor 4 'Icke 
vinstsyftande sammanslutningar*. En specication av 
bostadssamfund ingär ocksä i sektomtabellen i sektor 4. 
Bostadssamfund ingär ine längre i närings- 
grensindelningen. För att underlätta jämförelsen har 
sumnaraden ’Inalles+bostadssamfund" införts som en fotnot 
tili näringsgrenstabellerna.
Frän det första kvartalet av 1986 har de masskuldebrev 
som ingätt i omsättningstillgängar eller anläggnings- 
tillgängar lämnats bort. Kreditbeständets slutsumma 
innehäller sälundabara de masskuldebrev som hör tili 
investeringstillgängar i kreditgivarens balans.
H e t h o d e r  och b e g r e p p
Statistiken över kreditströmmen baserar sig som den 
övriga kreditstatistiken pä direkt uppgiftsinsamllng. 
Insaalingen av uppgifter frän andels- och sparbankema 
och pensionsstiftelsema sker red hjälp av urval. Vid 
uppräkningen av andels- och sparbanksuppgiftema används 
de kreditströmsuppgifter som erhälls av samtliga banker i 
sanband med bankemas mänadsstatistik.
Dä det gäller check- och postgirokrediter samt växlar 
insamlas nettoförändringama under kvartal. I 
Publikationen ingär separata nettoförändringama för 
dessa poster. Nettoförändringama ingär inte i uttagen 
eller amorteringama.
Uttagen bestär av uttagna nya krediter och fömyade 
krediter. I amorteringama ingär äterbetalning av län, 
fömyandet och kreditförluster. Masskuldebrevens 
uttag/inköp bokförs tili inköpspris och försäljnin- 
gar/amorteringar tili försäljningspris.
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Laot tovi rtatilasto sisältää sanat peruskäsitteet 
luotonannosta kuin luottokantatilastokin. Luotonanto 
jaetaan koko luotonantoon (sektoriluokitus|, luottoihin 
yleisölle (osa sektoriluoki tus ta) ja luottoihin yrityk­
sille ja elinkeinonharjoittajien kotitalouksille (toimi­
alaluokitus).
I kreditströosstatistikens olika kredittyper ingir 
krediter i utländsk valuta. Frän och ned början av 1981 
har Statistikcentralen insanlat frän de sk. värderingama 
rensade strömmar. Värderingama och bokförings- 
korrigeringama franställas separata.
Koko luotonanto: * Luotonanto yleisölle
* Luotonanto ulkolaille
* Rahalaitosten, valtion ja sosiaali­
turvarahastojen keskinäinen luotonanto
Luotonanto Koko luottokannasta on puhdistettu
yleisölle: pois rahoituslaitosten, valtion ja
sosiaaliturvarahastojen keskinäinen 
luotonanto, valtion varoista kuntien 
edelleen välitettäväksi annetut 
luotot sekä luotonanto ulkomaille.
Luotot yrityk­
sille ja elin­
keinonharjoitta- Sisältää sektoriluokille 1 ja 51 
jien kotita- annetut luotot toimialan mukaan, 
louksille:
Luottovirtatilastoon sisältyvät vuoden lopun kannat 
saattavat jonkin verran poiketa lopullista 
luottokannasta johtuen lähinnä neljännesten aikana 
tapahtuneista luokitusten muutoksista, mahdollisista 
virhekirjauksista ja osaksi otannasta.
L u o k i t u k s e t
Grundbegreppen i Statistiken över kreditströmmen är 
desaaa soo i Statistiken över kreditbetsändet. 
Kreditgivningen indelas i den totala kreditgivningen 
(sektorindelningen), krediter tili allmänheten (en del av 
sektorindelningen) och i krediter tili företag odi 
näringsidkares hushäll (näringsgrensindelning).
Total kredit- »Kreditgivning tili allmänheten
glvning: »Kreditgivning tili utlandet
‘Penninginrät tningamas, statens, 
och socialskyddsfondemas in- 
bördes kreditgivning
Kreditgivning Ur den totala kreditgivningen 
till allmanheten: bar rensats ut finansieringsinstitu- 
tens, statens och socialskydds­
fondemas inbflrdes kreditgivning, 
krediter ur statens medel son 
kommunema fir fflrmedla vidare 
samt kreditgivning till utlandet.
Kreditgivning
till företag och Omfattar krediter son beviljats 
näringsidkares sektorklassema 1 och 51 enligt
hushäll: näringsgren.
Luotonantajat luokitellaan, kuten luottokantatilas-
tossakin, institutionaalisen sektoriluokituksen (ISL)
mukaan. Seuraavien luotonantajaryhmien osalta 
luottovirtatilastossa sovelletut luokitukset poikkeavat 
tasoltaan luottokantatilaston luokituksista:
LU0TT0V1RTA LUOTTOKANTA
Kreditbeständsuppgiftema för slutet av äret som ingär i 
Statistiken över kreditströmmama kan i vissa män skilja 
sig frän det slutliga kreditbeständet näraast pä grund av 
de ändringar som förekomiit i klassificeringama under 
kvartalai, de eventuella felbokföringama och dels pä 
grund av urvalet.
K l a s s i f i c e r i n g a r
Kreditgivama klassificeras som i Statistiken över 
kreditbeständet enligt den institutionella 
sektorindelningen (ISL). I följande kreditgivargruppai 




25 Huut rahoituslaitokset 
yksityiset
24 Vakuutuslaitokset








252 Yksityiset luotto- 
osakeyhtiöt
253+254 Huut yksityiset 
rahoituslaitokset
24 Försäkringsanstalter 24 Försäkringsanstalter
241 Liv- och pensions- 
försäkring
242 Skadeförsäkringsbolag
243 Pensionsstiftelser och 
-kassor
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262*263 Ruut julkiset 
rahoituslaitokset
Ruiden ryhiien osalta tarkapi sisältö on esitetty vuoda 
1986 lopun luottokantatilaston johdanto-osassa. Siina oi 
ayös selvitetty luottokantatilaston käsitteitä, jotka 
liittyvät ayOs luottovirtatilastoan. Lnottovirtatilaston 
luotansaajaluokitus vastaa luottokannan luokitusta 
karkeaaalla tasolla.
J u l k a i s u n  r a k e n n e
Taulukkoryhna 1 ei sisälly vuoda a s i M i s a  neljän- 
neksa julkaisua.
Taulukkoryhna 7 sisältyy vain vuoda v i i a i s a  neljän­
neksen julkaisua.
25 övriga finansierings- 
institut;privata
26 övriga finansierings- 
institut; offatliga
25 övriga finansierings- 
institut; privata
251 Privata hypoteksbanker
252 Privata kreditaktie- 
bolag






262*263 övriga offatliga 
finansieringsinstitut
För innehället i de övriga gruppema har noggrannare 
redogjorts i inledninga till statistika Over 
kreditbeständet fOr slutet av 1986. D8r redogörs ä v a  
fOr kreditbeständsstatistikas begrepp vilka ä v a  
ansluter slg tili statistika Over kreditstriaa. 
Kredittagarklassificeringa i statistika Over kredit- 
strflaa notsvarar kreditbeständets indelning pä a  nera 
schaatisk nivä.
P u b l i k a t i o n e n s  u p p s t ä l l n i n g
Tablägrupp 1 ingär inte i statistika av det fOrsta 
ärskvartalet.
Tablägrupp 7 ingär bara i det IV ärskvartalets Statistik.
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